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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTWROP COLLEGE 
v o i X M K VII. M M i : i : i t i s BOCK HILL. SOUTH C A R O I . I X y SATURDAY. FKIIRL'ARV 8, 19110 SL INSCRIPTION. S1J0 A YEAR 
CONFERENCE OPENS 
ON FRIDAY EVENING 
iir. \v. <iin kwni. or c. c. w., 
Opens Wil l i T a l k <111 " H i e 
(.limijiiiijj S o u t h " 
I .ARCI: CROWD IX \ r i i : \ i > v \ < : i : 
Tt ie Chr i s t i an Wor ld [ ' .durat ion 
C o n f e r e n c e is on ! I n t e r e s t a n d c n -
Lltusiasin we i i ; p r eva l en t on llie 
c a m p u s las t even ing w h e n lie. \V. C. 
J a c k s o n . o r N. C. W. . opened llie 
c o n f e r e n c e w i t h an a p p r o p r i a t e a d -
dress . Il is most ev iden t . j u d g i n g 
f r o m Hie rcsj>onsos. m a d e by llie s t u -
den t s , I l iat Hie c o n f e r e n c e is going 
lo b e a n o t h e r success in Hie a t t a i n -
inen ls ol' Hie V. W . 0 . A. 
T h e p u r p o s e or litis coil revenue is 
lo h e l p sl i i i lents rea l ize vividly w h a t 
• nil' inoilern wor ld is like an>l wl ia ; 
i t m e a n s lo be a Chr i s t i an in till' 
[ . resent complex i ty o r c ivi l izat ion. 
W e a r c not l iving to ou r se lves any 
Ioniser; w e a r c not hound lo o n e 
pa i i i i -u l a r la nil o r racc . " T h e e a r t h 
is o u r s p h e r e oT work , " a s .Miss Hel-
en Wi lhe r^ i said in h e r o p e n -
ing r e m a r k s or Hie c o n f e r e n c e . "Ami 
those t h a t dwel l the re in . " T h i s c o n -
f e r e n c e a ims lo d i r e c t s t u d e n t 
t h o u g h t a l ong the line of p r o b l e m s 
o r today, ami lo s u p p l e m e n t t h e 
work done in t h e col lege c u r r i c u -
l u m by vis i ts o r p e r s o n s w i t h l i r s l -
liand e x p e r i e n c e in va r ious p a r l s o r 
i lie wor ld . 
T h e c o n f e r e n c e is u n d e r t a k e n 
t h r o u g h s t u d e n t in i l ia l ive , and those 
i n s l r u m e n i a l in a r r a n g i n g ami 
b r ing ing i t lo o u r c a m p u s a r e : M a r -
Ilia I 'agel , head ol' t h e Wor ld l-'cl-
lowshlp Cnmui i l l e c : Doro thy G i l -
rea l h. head or special m e e t i n g s ; 
Marll ia I ' acsons and Virginia Kel-
lune. I l r . Iviuard. I>r. Kei th and 
Mr. Maedoiiald have a lso g rac ious ly 
assislci l in p l a n n i n g t h e w e e k - e n d . 
T h e co i i t e rence h a s l l i ree m a j o r 
in te res t s , nan . e ly : I n t e rna t i ona l d e -
la t ions . I n t e r rac ia l Delat ions, ami 
Indus t r i a l Rela t ions . Specia l e m ; . b a -
sis wil l In1 g iven lo these i |ueslioiis 
d u r i n g Hie w e e k - e n d and they a r e 
s u r e In p r o v e in tense ly in te res t ing . 
T h e s p e a k e r s w h o a r e m a k i n g t h e 
c o n f e r e n c e ail ideal success a r e : Dr . 
W . i:. J a c k s o n , v i ce -p re s iden t o t N. 
C. C. W . and c h a i r m a n of Hie S o u l h -
e r n I n l e r - r a c i a l Commiss ion ; Miss 
lllla K e l c h i n . indus t r i a l s e c r e t a r y of 
t h e Y. W . <:. A. a t Char lo t t e , N. C., 
a n d Hr. J o h n Lake , w h o has r e -
cen t ly r e t u r n e d f r o m China . 
As h a s been s t a t e d be fo re , Dr. 
J a c k s o n opened the conrere l ice last 
even ing Willi a m o s t de l ig l i i ru l a d -
d res s oil " T h e Chang ing Sou th . " l i e 
de . ' l a red Iba l Hie South is Hie l ab -
o r a t o r y o t I lie wor ld . T h e p r o b l e m 
ol' r a c e is of w o r l d - w i d e signifi-
c a n c e a n d I lie* S n u l h is iu Hie midsl 
• >r Ibis i m p o r t a n t p r o b l e m . W e , a s 
So i i l he rue r s . h a v e w o n d e r f u l o p p o r -
t u n i t i e s ; we a r e in a s i t ua t i on lo 
s e rve III"; wor ld . " W h e n w e liiiii t h e 
a n s w e r lo t h e p r o b l e m of a l lowing 
Iwo r aces lo l ive peace lu l ly ami 
mildly t o g e t h e r - we aid t h e world ," 
said Dr. J a c k s o n . 
Dr. J a c k s o n ' s ta lk cons i s ted o t a n 
in t e re s t ing ou t l ine or t h e S o u t h 
•dip tlii' ea r ly n i n e l e c n t h c e n t u r y , 
l ie d iscussed s e p a r a t e l y ami c o n -
s i s ten t ly the c h a n g e s or Hie South 
" ince ICnO u n d e r I h e following 
h e a d s : 
f i r s t , f r e e d o m f r o m f e a r o t I lie 
n e g r o ; second, educa t ion , in w h i c h 
t h e South is mak ing n m a r v e l o u s 
a i l \ a n c e m c n l : th i rd , t h e tex t i le i n -
• l u s l r y ; f . iurt l i , pol i t ical c h a n g e s 
d u e In l a r d f ; liIIli. coope ra l i venes s 
or lif—: s ix th , re l ig ion ; s e v e n t h , 
poiiil ol v i ew; e i g h t h , l i t e r a ry 
c h a n g e s : an I n in th , i nc reases in I n -
i.'ilioiialism. 
I Ibe Soul l i is going lo t a k e mi-
lage of i ls g r e a t changes , w e 
'I know m o r e and have a sound 
lomical basis ," s l a t e d Dr. J a c k -
in b is conc lus ion . " F r e e d o m is 
basis on w h i c h we n ius l work— 
dom in t l ioughl , express ion and 
T h e •ling of 
'BARBER OF SEVILLE' 
ENJOYED BY AUDIENCE 
I'l-i si-illation of Itossiui 's Opera lis 
Fes t iva l Opera C o m p a n y is 
Most I ' lfiisinii 
T h e l a r a e a u d i e n c e w h i c h g a t h -
ered lo b e a r t h e Fes t i va l Opera 
i:.unpan> in " T h e R u b e r or Se-
ville" en joye i | (lie p r o g r a m . T h i s 
ipera. a s il was s u n g W e d n e s d a y 
-vciiins in Ibe college audi lor i i i i ' i . 
i iugurs f a v o r a b l y t o r Hie m i u r e ol 
ipera in Kuglish. T o th i s r ev i ewer . 
Sllll'l" al all fo 
tongue . On t h e c o n t r a r y , be ing a 
comic opera . Hie elt'ecl o r t h e p r o -
duc t ion depended g rea l lv upon Ibe 
lur i i l i ly o r Ibe text . 
Melvena I 'assinoro. a s l los lna. was 
Ibe only w o m a n in Hie cast and at 
l imes w a s ha rd p ressed lo bold h e r 
o i rn in t h e ga laxy or m a l e voices, 
bu t in h e r solos, s h e immedia te ly 
(Cont inued on page four . ) 
KEDROFF QUARTET 
HEARD IN CONCERT 
I ' lTsenlei t a ISeauil fu l ly Art is t ic 
I ' ro i i ra in—Folk Sonus I n t e r p r e t -
ed Wil l i Hep lh o r Fee lh i | | 
T h e KedrolT Q u a r t e t , f a m o u s 
I tussiai i m a l e s ingers , w h i c h ap-
pea red a l W i n l h r o p l a s t S a t u r d a y 
evening, de l igh ted a l a rge aud ience . 
T h e q u a r t e t s a n g two g r o u p s of 
Russ i an folk songs, o n e g r o u p or 
songs by Russ i an c o m p o s e r s , and 
a n o t h e r g r o u p by i iou - l lus s i au c o m -
posers . T h e m a j o r i t y of t h e fo lk -
songs w e r e h a r m o n i z e d by .N. N. 
KedrolT, f o r m e r l y of t h e Imper i a l 
Conse rva to ry , l ' e t rog rad , w h o was 
a lso the b a r i t o n e of t h e q u a r t e t . 
I . ike b e a u t i f u l m u s i c f r o m an old 
o r g a n , t h e voices of t t ie Russ i an 
s ingers tilled Hie a u d i t o r i u m . One 
noted especia l ly t h e r i ch tone q u a l -
i t ies, Hie exquis i te ly p e r f e c t d i m -
inuendos and c rcscendos . T h e voice 
• •r Ibe basso, C. N. Kedroll ' , w a s 
lo \c ly , p a r t i c u l a r l y in i ts r i ch tonal | 
q u a l i t y and dep l l i . His w a s t h e bes t 
and m o s t u n u s u a l vo ice in t h e q u a r -
tet , t h o u g h t h a t o t t h e t i rs t tenor , 
s w e e t a u d p l a in t ive , w a s a lso line. 
T h e to lk-songs p o r t r a y e d t h e 
s e m i - b a r b a r i c , whol ly r o m a n t i c l i fe 
or t h e Russ i ans . Wil l i s y m p a t h e t i c 
u n d e r s t a n d i n g , t h e s i nge r s i n t e r -
p r e t ed t h e songs or t h e i r na t ive land. 
I . i i t ing, r h y t h m i c , fu l l of mot ion 
w e r e t h e d a n c e songs . K a m a r i n -
s k a y a , D a n c e Song, v a r i a t i o n s by 
Gl inka , a r r a n g e d by I ' i rogov, w a s 
especia l ly appea l ing to t h e W i n -
l h r o p a u d i e n c e . T h e two p o e m s by 
Cui w e r e beau l i u l l y sung . Sof t ly , 
sweet ly , the tones l loated into t h e 
a u d i t o r i u m . 
In c o n t r a s t lo llie geii l le tones ol 
Hie p o e m - s o n g s w a s " T h e Hells of 
Novgorod," h a r m o n i z e d by K a r n o -
vi lch . In imag ina t ion o n e could h e a r 
t h e g r e a t bel ls t h e m s e l v e s booming . 
T h e voice of Ibe second t e n o r w a s 
o u t s t a n d i n g in th i s n u m b e r , and 
su re ly only t h e h u m a n voice could 
r e a c h t h e l a s t d e e p n o t e s u n g by 
Hie basso . 
In t h e songs by n o n - R u s s i a n c o m -
posers , ' Even ing Se renade , " a l u l i a -
by by F. Ah!, m o s t p leased Hie a u -
d ience . P la in t ive , c roon ing , lyr ic , 
t h e yoice of t h e l l r s t t e n o r l loated 
u p w a r d s . In t h e c h o r u s the o t h e r 
t h r e e v o i . e s s o f t l y jo ined and t h e 
h a r m o n y w a s exqu i s i t e . T h e a u d i -
ence r e q u e s l e d a n enco re of th i s 
lovely se lec l ion . 
O n e r o u s w i t h t h e i r encores , the 
q u a r t e t s a n g seve ra l of t h e W i n -
l h r o p aud ience ' s f a v o r i t e s , inc lud-
ing " T h e Song of t h e Volga Hoa t -
mon , " a n d " T h e Song of India ." 
ANNOUNCEMENT OF 
ESSAY SUBJECT MADE 
C o m p e t i t o r s fo r Wi l l i am ( i i lmore 
S i m s Pr ize Wi l l Discuss Old 
IHs|M'iisary S y s t e m 
A n n o u n c e m e n t w a s m a d e W c d n e s -
day noon by Dr . W a r r e n G. Ke i th 
c o n c e r n i n g t h e Wi l l i am G i l m o r e 
S ims pr ize of l i f ly do l l a r s f o r t h e 
s u b j e c t . 
T h e sub jec t chosen tor t h i s y e a r 
is "Publ ic Opinion Concerning Hie 
Dispensa ry Sys tem in Soul l i Caro -
lina r rom WOO Unti l Ibe T i m e it W a s 
Abolished in IUU7." In o r d e r to ob -
ta in in ro rmal io i i on t h i s s u b j e c t , 
t hose interes te i l will h a v e lo do r e -
s e a r c h w o r k in " T h e S l a t e " aud in 
" T h e News a n d Cour i e r " p a p e r s 
pub l i shed d u r i n g t h a t t ime . 
Approx ima te ly f o r t y s t u d e n t s w h o 
w e r e in te res ted in t h e essay w e r e 
present a t t h e mee t i ng on W e d n e s -
day. Dr. Keith anno i in r ed t ha t all 
p a p e r s m u s t be t u r n e d in by May I. 
O l 'T - l» . iO l t SWIMMIXG 
AT WIXTIIIMIP COI.I . I lCi: 
W i n l h r o p JII'IS a r e "going in" f o r 
"o i i l -door s w i m m i n g " ! At least so 
il wou ld seem f r o m a l i t t le scene 
we wi tnessed on t r o n t c a m p u s d u r -
ing t h e " i cy" w e a t h e r . T w o f a i r 
ma ids w e r e engaging in a snow b a i -
l ie in f ron t oT Main Kuilding. T i r i n g 
• >r Ibis p u r s u i t , o n e o t t h e g i r l s 
t en ta t ive ly a p p r o a c h e d t h e edge of 
the big fountain and daintily (?) 
prodded I he ice on t h e pool wil l i 
o n e "we l l -ga lo shed" toe. Alas and 
a l a c k ! Crack went Hie ice and sp lash 
wen t g i r l ie , s l icker , a n d all in to the 
icy d e p t h s ! l-'inally, amids t m u c h 
s p l u t t e r i n g on t h e pa r i of the v ic t im 
and m u c h hys te r i ca l l a u g h t e r on 
Hie part of h e r compan ion , t h e 
w o u l d - b e m e r m a i d , s h i v e r i n g and 
s h a k i n g wi th cold, w a s res'cue.l. 
L O S T 
Plat i l ium ba r pin . set w i t h o n e d i a -
mond and ' two s a p p h i r e s , on De-
c e m b e r Hi. Reward i t r e t u r n e d to 
Johnson ian . —Advt . 
HER HUSBAND'S WIFE 
C0MIN6 FEBRUARY 15 
A i l l i ill inn l o " i e Sophomores , ll ie 
P lay Nex t S a t u r d a y Will l ie 
S o m e t h i n g H i l f e r ru t 
CI.I A K.lt MODKRX I'RF.St iXi A I I O X 
T h e c a s t uf " H e r Husband ' s W i f e , " 
w h i c h is m a d e u p en t i r e ly of Soph-
o m o r e la lent , inc ludes : 
S t u a r t Randolph (Hie good look-
ing young h u s b a n d ! — M a r y A n n e 
R icha rd l ia ldwiu .his b r o t h e r - i n -
law. —Cathe r ine Wi lde r . 
J o h n Itelden Ibe gen al unc le of 
I r ene a u d R i c h a r d ) — A n n e Lou 
l . ang fo rd . 
I r e n e Rando lph t w i t e of S t u a r t 
—Kllen S t u a r t . 
Kmily l . aden he r f r i e n d ; — A n n e 
T h o m p s o n . 
Xora (llie e lde r ly h o u s e k e e p e r -
. l u n u l a S tu rgeon . 
Maid—Heverly B r y a n t . 
T h e s c e n e is laid in S a r a t o g a in 
s u m m e r l ime. T h u s , o n e wi!l 
g l impse a s u m m e r r o m a n c e on a 
F e b r u a r y niglil , w i t h an e x c e e d -
ingly good s t age se l l ing and no lorn: 
wa i t s b e t w e e n a c t s . T h e s e shor t 
wa i t s wil l be tilled w i t h m u s i c a l e n -
t e r t a i n m e n t by some of W i n t h r o p ' s 
w e l l - k n o w n a r l i s t s . 
Yo uknow, w o m e n a r e "most a w -
fu l ly" q u e e r . Men h a v e w r i t t e n 
about Ihcin aud have m a d e f u n ol 
t h e m ; b u t h e r e ' s w h e r e o n e w o m a n 
evens u p a lol i d old sco res by ge l -
l ing seve ra l g e n t l e m e n into u n u s u a l 
posil ons . aud by m a n a g i n g to keep 
li tem the re . As I ' n c l e J o h n says . 
"How m u c h t roub le one w o m a n can 
c a u s e ! " 
W h a t ha | ipei is w h e n a w o m a n 
doesn '1 k n o w w h a t she w a n t s ? Or 
wlial h a p p e n s w h e n she gels wha l 
she w a n t s and t hen d i scove r s tha i 
s h e doesn ' t w a n t i l ? Lois or t h i n g s 
could h a p p e n and do. 
Do you l ike dilTerent t h i n g s ? Well , 
"tiler H u s b a n d s W i t e " is d i l f e r en l 
r rom mos t ti l ings, both p lays and 
people . 
Can you imagine a mode rn "As 
You I.ike I t " ? " H e r Husband ' s 
W i f e " is n o t a n y m o r e l ike o n e of 
S h a k e s p e a r e ' s p lays I b a n il is l ike 
an Ind ian w a r dance . Never the less , 
i t 's exac t ly a s you l ike il. 
II has t h e sub t l e s t h u m o r i m a g -
inable , and the v e r y nicest p lo t . I t ' s 
a s mixed u p a s t h e m y t h i c a l L a b y -
r in th , hut ho lds on to the t h r e a d of 
llie plot and t h e n u n r a v e l s m a g i c -
ally. l i s w o m e n a r e social b u l l e r -
llies, i ts m e n a r e t r u e s p o r t s m e n , 
aud ils p lo t is in tensely m o d e r n . 
li o you l ike a mode rn r o m a n c e ? 
Are you a t t r a c t e d bv p r e t t y c l o t h e s ? 
Do you l ike to see a n e n t r a n c i n g 
plot d r a m a t i c a l l y u n r a v e l e d ? Do 
you l ike to s t u d y in t e re s t ing c h a r -
a c t e r s ? Do you l ike a good l a u g h ? 
Wel l , c o m e lo seo Ibis play, w h i c h 
is a s good as a br i l l iant a n d t h r i l l -
ing magaz ine ser ia l , b u t w h i c h does 
not r e q u i r e o n e to wa i t f o r t h e f inal 
i ssue to ob ta in llie end ing . All tha t 
is good ends well , you see . 
If you wan l a r ipp ing good l ime, 
c o m e fo " H e r Husband ' s W i f e . " 
If you w a n l a good guess ing game , 
t ry see ing " H e r Husband ' s W i f e . " 
If you w a n t lo see a w i n n e r — t a k e 
a look a l " H e r Husband ' s W i f e . " 
T h i s p lay is " Ihe t h i n g " - come to 
see il on F e b r u a r y 15. 
'ORDERED SOUTH'IS 
SUCCESSFUL PLAY 
Cast o r Way Presen ted by V. W . C. 
A. Showed f J r en l l» ra -
tiMlie Ahfli ty 
On T h u r s d a y evening a l 0:.'li) Dor-
ol l iy Gi l r ca th and h e r g r o u p , t h e 
spec ia l mee l ings c o m m i t t e e of llie 
Y. W . C. A., p r e s e n t e d "Ordered 
Soul l i ," a o n e - a c t p lay wriMen by 
t h e Hr i l i sh a u t h o r , W . J . Noble. 
As llie p |ol of Ibe p lay developed, 
llie in te res t or Ihe a u d i e n c e g r ew 
m o r e and m o r e in tense . T h e s t o r y 
cen te red a r o u n d F r a n k J a m e s o n , a 
y o u t h o t w h o a n s w e r e d a call to 
s - r v i c e in sp i le o t t h e i . ic l tha t h is 
cho ice compel led h i m lo leave 
ri ' icnds, f a t h e r a n d sweet h e a r t a n d 
lo go to f a r - a w a y Af r i ca a s a mis -
s iona ry . Involved ns s u c h a plot may 
seem, the a u t h o r m a n a g e d a very 
n a t u r a l so lu t ion w h i c h led to a h a p -
py end ing . 
T h e m e m b e r s of t h e cast p o r -
t r ayed r e m a r k a b l e abi l i ty . A u g u s t a 
S impson , a s Mr. J a m e s o n , w a s a 
typical bus iness m a n . F r a n c e s S !ew-
ar l w a s splendid a s Mr. Harvey , a 
minim: e n g i n e e r f r o m South A f r i c a . 
Kallici-ine Anderson, a s F r a n k 
J a m e s o n , showed u n u s u a l a d a p t a -
bili ty. Helen Mixson. a s J e a n Miinro. 
was an ideal l lancee. Al though s h e 
was ii i n I ile at first lo u n d e r s t a n d , 
F r a n k ' s " w h i m . " a s she , - i i led h is 
de s i r e lo go to Afr ica , love finally 
ga ined ils end and she . too, a n -
s w e r e d a call . Doro thy F o x w o r t h 
a n d Ann T h m o p s o n displayed u n -
u s u a l d r a m a t i c la len t . 
W i l h a l , " O r d e r e d Soir lh" p roved 
an in te res t ing , a n e n t e r t a i n i n g p lay . 
IIAXI) IX SNAPSHOTS 
Kelly S m y t h , ed i t o r - i n - ch i e f 
or " T h e T a l l e r , " a s k s t ha t 
g i r l s h a n d in a t t r a c t i v e s n a p -
s h o t s for t h e a n n u a l . T h e s e 
s n a p s h o t s wil l be a r r a n g e d a c -
cord ing lo c lasses , e a c h class 
lo h a v e a s e p a r a t e page of 
p i c t u r e s . I I wil l b e of in t e r -
est lo n o t e w h i c h class h a s 
t h e m o s t a t t r a c t i v e page in 
Ihe a n n u a l . 
MISS BENIAMIN GIVES 
AN INTERESTING TALK 
T e l l s or S tuden t L i f e ill Koine a u d 
P a y s Visit l o Veniee iu 
T r a v e l T a l k 
Away we l lew! On Monday e v e -
n ing at s i x - t h i r t y Ihe Magic Carpe t 
w h i r l e d t h r o u g h space , and b e f o r e 
we k n e w w h a t w e w e r e about , we 
w e r e vis i t ing Venice a n d Rome. T h i s 
t ime Miss Heniamii i w a s the guide, 
and s ince she is a n a t i v e of Venice, 
she added a pe r sona l t ouch of i e a l -
ism to o u r t r ip . Soon w e w e r e sail-
ing ove r t h e G r a n d Canal in i!ie 
c e n t e r of Venice, f o r m e r m i s t r e s s of 
t h e sea . As w e g l ided a h o u l he r 
s t r ee t s iu gondolas , f o r t h e r e a r e no 
au tomobi les , o u r g u i d e told u s i n -
t e res t ing ta les of t h e fa l l of Ve'iiee. 
of i ts i ndus t r i e s a n d of i ts f e s t iv i -
ties. Roman t i c Venice, they s a j , 
and i l is no w o n d e r , f o r a s Ihe y e l -
low m o o n r i ses ove r h lue -g : 
lakes, and gondo l i e r s begin to play, 
w h a t could be m o r e fasc ina t ing 
a f t e r o u r exci t ing th r i l l of "w indow 
s h o p p i n g " - 'in boats , we visi ted SI. 
Mark ' s C h u r c h , a n d h e r e we saw 
l l izaul ine, t h e f a m o u s b ronze ho r se 
o t Alexander ' s l ime. O u r guide lolil 
u s i ls h i s t o r y ; o r h o w il was r e -
moved r rom Venice 4o Rome and 
back to Venice. J u s l a s the q u i e t -
ness o t Venice was s tea l ing ove r u s 
Miss lleiiiaiiiin said we must h u r r y 
and c a l e h l l ie I ran i f o r Rome. 
Such a c o n t r a s t ! Away swept 
d r e a m y Venice, a n d in i ls place c a m e 
dazzling Rome. T h e r e w e r e no w a -
ter s t r e e t s in Rome. Automobi les 
whizzed by and noisy s h o p p e r s 
b u m p e d a long t h e s t r e e t . Yet Rome, 
too, w a s lovely. H e r e o u r Greek 
t r ans l a t i ons become rea l . W e v i s -
i ted t h e R o m a n F o r u m , t h e Coli-
s e u m , T r o j a n F o m m , _J<> Piazzl" 
Calonna, and o i l i e r h i s to r i ca l spots . 
H e r e w e s a w the Vat ican . Most i n -
t e res t ing of all w a s o u r visit to llie 
I ' l i ivers i ly or Rome. W e m e t f o r -
eign s t u d e n t s and saw fo re ign p r o -
fessors . We learned ll icir p r iv i leges 
aud t r ia ls . Not a nook o r a s e c r e t 
did w e miss , for , you know, Miss 
Keniani in w a s a s t u d e n t h e r e , and 
s h e could s h o w u s e v e r y t h i n g . W h y . 
we even saw t h e i r g r a d u a t i o n e x -
erc ises , wh ich a r e v e r y s imple . 
T h u m p ! Sudden ly we c a m e lo 
e a r t h and found ourse lves hack iu 
llie Rose room or Johnson Hall . O u r 
lovely voyage had ended . 
T h e comple t e p r o g r a m f o r il ie 
Chr i s t i an Wor ld Kducal ion C o n f e r -
ence . wh ich began on F r iday . Feb . 
7, is a s follows: 
F r iday , «:.'«> p. in.- In lolinsoii 
Hall a u d i t o r i u m . Dr. W . C. J a c k -
soil will speak on " T h e Chang ing 
South . " 
S a t u r d a y i l luming—Speeches in 
c e r t a i n c lasses of His tory. Sociolo-
gy, Kdural io i i . anil l l .ble. 
S a t u r d a y , .'i p . m.—Miss Klla 
Ke lch in will speak on "Causes o r 
Indus t r i a l I ' n r e s l . " J o h n s o n Hall 
a u d i t o r i u m . T h e r e will be a forum 
a t t e r th i s add res s . 
S a t u r d a y , 5:15 p. m.—Good Will 
Haiiquet ill h a u q u o l r o o m o t J o h n -
son Hall . 
S a t u r d a y . 8:15 p. m.—Dr. J o h n 
Lake will speak on "New Roads lo 
Ihe H e a r t of Old China ." J o h n s o n 
Hall a u d i t o r i u m . 
S u n d a y . 2:15 p . in.—Miss Klla 
Kelch in will speak on " W o m e n and 
Indus t ry . " Rose Room of J o h n s o n 
Hal!. 
Suni .ay . 2 : i 5 p. in.—Dr. J a c k s o n 
will speak on " W h a t is Amer ica lo 
Do wi th t h e Negro?" J o h n s o n Hall 
a u d i t o r i u m . 
S u n d a y . 7:30 p . in.—Dr. J a c k s o n 
will speak on " T h e Mean ing of 
Chr i s t i an Cit izenship." Main a u d i -
t o r i u m . 
FORCKPS .VXD St:AI.I 'LL 
CI.CR IIOI.IIS MKKTIXO 
r e g u l a r mee t ing of llie l o r -
aii.l Scalpel Club was held in 
t h e l e c t u r e room o t T i l l m a n Hall 
day ar ter i ioi i . T h e p r o g r a m w a s 
iu c h a r g e or Doro thy l- 'oxworlh and 
group. T h e topic tor d iscuss ion 
•Malaria." "Discovery o r Ma-
" was discussed by Doro thy 
Foxwor th . J u l i a G r a n t h a m gave an 
in t e re s t ing 'talk on "How Malaria is 
Contra. 'lei I." • 'Prevent ion o t Mala-
•ia" w a s discussed by Pemel ia 
l l iers . T h e p r o g r a m w a s conc luded 
w i t h a p a p e r on " T h e Mala r i a -Car -
r y i n g Mosquito." r ead by D o r o t h y 
oxworl li. 
ELECTED MEMBERS 
OF SENIOR ORDER 
•telly (Hotuoi lh> and F r a n c e s S t e w -
ar t Chosen to Receive One 
of llitilii-sl H o n o r s 
RMIOGXITIOX OF I .KADFKSIIIP 
On T h u r s d a y m o r n i n g d u r i n g t h e 
c h a p e l exerc i ses , J u l i a n L e m o n , 
p res iden t of the Senior O l d e r of 
IU30, a n n o u n c e d t h e e lec t ion of Het-
ty C lo lwor thy and F r a n c e s S t e w a r t 
a s m e m b e r s of t ha t o r g a n i z a t i o n . T o 
be chosen a m e m b e r of the Sen io r 
O r d e r is a recogni t ion of se rv ice and 
abi l i ty , and is o n e of the m u s t o u t -
s tand ing h o n o r s t ha t can be a w a r d -
ed a s tuden t w h i l e she is a l W i n -
lh rop . 
M e m b e r s h i p iu Ibe Senior Orde r , 
w h i c h w a s es tab l i shed on t h e c a m -
p u s by Ihe c lass of HIJ8, shal l not 
exceed twe lve Sen io rs ; and the p r e s -
ident of Ihe college and llie dean of 
w o m e n a r e h o n o r a r y m e m b e r s . T h e 
Senior Onle i of I'.fJ'.l chose ten m e m -
ber* of t h e p resen t o rde r , and lefl 
lo these ten Ihe choice of t h e two 
r e m a i n i n g m e m b e r s . 
T h e p r i m a r y object o t th i s o r -
ganiza t ion is "llie c r ea t i on o t a fa i r , 
who lesome a t t i t u d e Inward all a s -
pects of c a m p u s l i fo : i ts p u r p o s e 
being lo b r ing t ouc lhc r in to an o r -
ganiza t ion Ihe mosk Iiiliueiitial m e m -
b e r s o t the Senior Class, m e m b e r -
s h i p in wh ich sha l l b e a recogni -
tion o t mer i t o r ious s e rv i ce on (lie 
c a m p u s , a n d an e n c o u r a g e m e n t lo 
t h e succeed ing classes to a l l a m 
h i g h e r s t a n d a r d s oT leadersh ip . " 
"No gi r l w h o has e v e r been re-
si i-irled o r w h o has made a condi -
tion in h e r J u n i o r o r Senim y e a r 
m a y lie admi t led. l-lacli m e m b e r is 
u n a n i m o u s l y e lec ted a n d is cho«en 
because o t t h e fol lowing c h a r a r l c r 
i s t ics : S h e m u - l be an ou t s t and ing 
s t u d e n t ; s h e must lie in leres le i l n 
all col lege ac t iv i t i e s ; she mus t have 
t h e in teres t of h e r fel low - tu i len!-
al h e a r t ; she must de s i r e l.i in II 11 -
c u r e o t h e r s to lead a m o r e iileal 
c a m p u s lire." 
Hirers i d Senior Orde r , w h o 
w e r e elected some t ime ago. a r e : 
J u l i a n C. Lemon, p r e s i d e n t ; Vir-
g in ia Coker . s ec r e t a ry , and l-lliza-
belh Darg.ui . s u r e r . Ilier 
m e m b e r s i d llie O r d e r a r e : Helen 
Wi therspoo i i . Isabel Wi thc r spnon . 
L a u r a F a i r . Hi ldegarde S c h r o d e r . 
Helen Haruwel l . Kelly . lack-on. 
Louise Hanks . Het ty C lo lwor thy . 
a n d F r a n c e s S t e w a r t . 
ALPHA ALPHA CHAPTER 
STUDIES ANCIENT TROY 
l i i leres l in i i Priif irniu P r e s e n t e d At 
llejMllar Monthly Meetiii(| Held 
T h u r s d a y Af te rnoon 
Alpha Alpha C h a p t e r ol Kla S ig-
ma Ph i held its r e g u l a r u ionlh ly 
nice ling on T h u r s d a y a r i e r u o o u in 
C u r r y y Society Hall . A ve iv i n t e r -
e s t i ng p r o g r a m deal ing wi tb anc ien t 
T r o y w a s r ende red . 
T h e llrst n u m b e r on t h e p r o g r a m 
w a s " T h e Aeneid Cruise ," by F r a n -
ces Shea ly . Miss Shca ly expla ined 
t h a t , as p a r i o t llie ce leb ra t ion o t 
Ihe two t h o u s a n d t h a n n i v e r s a r y of 
Vergil 's b i r t h , lovers of llie classics 
a r e to f a k e a Med i t e r r anean c r u i s e 
t h i s s u m m e r , following as closely as 
lossihle Ihe roi i l r o t Aeneas" j o u r -
ley a s de-irribed iu " T h e Aeneid." 
\ n in t e re s t ing f e a t u r e of llie t r i p 
ivill b e a se r ies of l ec tu res g iven h> 
lie l eaders ot Ihe c r u i s e at va r ious 
po in t s of in te res t . Dr. II. F . Mac-
oflin. w h o gave an i l lus l ra led lee-
i r e on a rchaeo logy al W i n l h r o p 
l a s t y e a r , is a t Ihe head of llie un -
d e r t a k i n g . 
Ju l i a Sul l ivan t hen told t h e ro-
m a n t i c s t o r y of I if. Seh l i cmann . a 
rmnn . w h o , inspi red wi th love 
f o r Homer ' s g rea t w o r k , used llie 
f o r t u n e wh ich lie had s p e n t years 
icc i imulal i i ig in Uniting Ihe 
r u i n s of I l ium. Ilis excava t ions on 
h e hill of I l i ssar l ik - llie coast 
if Ihe Aegean b rough t lo light nine 
bur ied c i t ies built o n e upon a n -
i lhcr . t h e s ix th of wh ich a r c h a e o l -
igists c la im is Homer ' s T r o y . W e 
i r e indebted lo Dr. Schlieuial in for 
ill II re I illogical ev idence tha t 
,ve h a v e of Ihe Homer ic c ivi l izat ion. 
Zoline Davis gave h e r a n s w e r to 
Ihe ques t ion . " W a s Helen of T r o y 
M y t h ? " Miss Davis bel ieves tha t 
Helen a s Homer pa in ted he r . n e v e r 
exis ted , bill tha i ll ie g rea t poel used 
lis imagina t ion lo t r a n s f o r m s o m e 
ady tha t h e knew into t h e alori l led 
be ing t ha t we know as Helen o t 
T h e r e is no doub t , however , 
t ha t Helen does rea l ly l ive in the 
imagina t ions o f those w h o have had 
Ihe pr iv i lege o t I l ing l l omer . 
T h e last n u m b e r on Ihe p r o g r a m 
as " W i n d y Wal l s of T r o y as De-
scr ibed by R icha rd Hal l ibur ton ." by 
Ka the r ine Anderson . Miss Anderson 
read f r o m " T h e Glor ious Adven-
tu re , " a c h a p t e r de sc r ib ing in a r a -
t h e r h u m o r o u s w a y R icha rd Hal-
l ibur ton ' s visit to Ibe ci ty of P r i am. 
T h e a u d i e n c e w a s c h a r m e d hv Ihe 
lively s ly le of llie a u t h o r and Ihe 
i n t e rp re t a t i on of Ihe r eade r . 
FRESHMEN WIN DEBATE GREAT ORCHESTRA 
OVER SOPHOMORE TEAM HERE FEBRUARY 12 
F l r s l In le r -Ll i i ss Deba te f o r L 'nder-
clu4snien W a s Held Lust 
W e d n e s d a y A f t e r n o o n 
UimieuiMilLs S y m p h o n y to A p p e a r . 
U n d e r l l ie Di rec t ion of 
H e n r i Verbr i tgghen 
OUTSTANDING MUSICAL KVKXT T h e F r e s h m a n - S o p h o m o r e deba t e 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n in Jol inso 
Hall w a s o n e of t h e o u t s t a n d i n g 
e v e n t s of llie week . T h i s w a s t h e 
first i n t e r - c l a s s deba t e b e t w e e n the 
unde r - c l a s su i en , bill it is a n n o u n c e d 
t ha t Ihe Deba te r s ' League p lans to 
es tab l i sh il a s au ins t i tu t ion . T h e 
d e b a t e r s p roved t h a i I hey a r e fu l ly 
capab le uf vying Willi e x p e r i e n c e d 
d e b a t e r s , and po in ted t oward 
l u r e w h i c h wil l b r ing f r e s h l au re l s 
lo the i r c lasses and lo W i n t h r o p . 
T h e q u e r y : "Resolved, T h a t Con- Ihave been r e c r u i t e d r rom all 
g re s s of t h e United S l a t e s shou ld i t r i e s of the world, and n e a r l y all 
dec l a r e w a r only a f t e r a r e f e r e n d u m " r l l " ' " 1 l l i , v " ' " ' e n wi th t h e Minne-
f a v o r a b l e fo w a r h a s been ob - i ^ 0 J . * ' V m " l , 0 , , > ' f o 1 ' >'«a ' s 
| 'I b e o r c h e s t r a ' s t ou r , w h i c h b r i n g s 
T h e Minneapol is Symphony O r -
ches t r a , o n e of t h e five g rea t e s t o r -
ganiza t ions of i ts k ind in t h e wor ld , 
is to be a t W i n l h r o p as o u r nex t 
Ar t i s t Course n u m b e r , on W e d n e s -
day a f t e r n o o n , F e b r u a r y 12. 
T h e conce r t will b e u n d e r t h e d i -
rec t ion of Henry V e r b r u g g h e n , c o n -
d u c t o r of Ihe o r c h e s t r a , w h o b r ings 
lo his work an o ld -wor ld l<'ad:tion, 
hav ing conduc ted s y m p h o n y o r -
c h e s t r a s t h r o u g h o u t t h e l a rge m u -
sical c e n t e r s of E u r o p e d u r i n g t h e 
Ipas t IIfIeen years . T h e m u s i c i a n s 
Ihe largest l o u r s u n d e r t a k e n by any 
m e t r o p o l i t a n s y m p h o n y o r g a n i z a -
. . . . . . . " o n . T h e s e tours , w h i c h ex tend 
w h i c h was s u p p o r t e d b y i f w i | 1 1 C a | | a ( | a , 0 M e x i r o a n ( | f r o m 
la incd," is uf spec ia l important* 
this t u n e . T h e a r g u m e n t s of boll . | a ^ a [ ) n 
l l ie a l l i rmal ive , w h i c h w a s s u p p o r t - 1 -
eil by Marie Miller, Virginia l la i lc , 
and Mary Nance Lanie l , a n d of llie 
nega t iv 
Carol ina P a r d u e , Kl izabeth Lobby. , . a f L , . o a s ( j . a ( . i l i e 
and O l n o S lewar l , w e r e c l ea r and | l : l v „ ., , , . g l l I a l . | i a r l o f „ l e 
conymc ing . c b e s i r a ' s ac t iv i ty f o r twen ty yea r s . 
l h « decis ion, wh ich w a s based h a v „ i ( 1 t h e opinion of eminen t 
upon Ihe a r g u m e n t s p r e s e n t e d ami , , . . , l i c s l h l , , u e h o l | l u l e c o u n t r y , c o n -
Ihe m a n n e r of del ivery , w a s r e u - 1 I l e ( | v ( M . y I l i ; , , . - r ia„y to the 
;<11-1111i11 g r o w t h of mus ica l I r ad i -ilereit iu f a v o r i d t h e negat ive . The I 
r e b u t t a l w a s lo m a n y in the a u d i - , j „ n i n „ l i s e o l I , , 
••nee Ihe most in te res t ing p a r t o f 1 
l l ie deba te . II was m a r k e d by o r i g -
inal i ty . c l e v e r n e s s aud fo rce . 
a H e r c e n t u r y . 
' a r t i c u l a r in le res l in t h e fortli-
c e n l e r s a r o u n d llie 
MRS. COULSON ACTS AS 
GUIDE ON GERMANY TRIP 
X a l h e of t h e Co iml ry , Mrs. Coiil-
sini P r o v e s Very F u l e i i a i n i n n 
and I n s t r i i e l i t e T a l k e r 
On Fr iday evening a l li::iu, many 
W . n l b r o p g i r l s aga in nioiinteil III'" 
Magic Carpe l . In llie twink l ing ol 
au ey... W e w e r e iu old his tor ic i l e r -
ches 
llie 
Ira 's r e m a r k a b l e c o n d u c t o r . 
Ve rb rugghen . Mr. V e r b r n g 
to b o r r o w the c h a r a c t e r i z a -
a noteil cr i t ic , "is pi ol 
old d o c t r i n e a t t r i b u t e d 
n i l 
tori 
having a na t ive o l l ic ru ia i iy , Mr*. 
J o h n Colllsoii, fo r o u r guide . 
In o u r e age rnes s lo c a t c h a n o l h e r 
g l impse of the s lude i l t s . we sped 
ovei Iwo g r e a t h a r b o r s . We could 
only s lay a very s h o r t l ime caci i 
i d " the un ivers i t i es b e c a u s e t h e r e 
a r e many , each ol wliicli is t a m o u s 
lor some p a r t i c u l a r b r a n c h o t s t u d y . 
Allhoiigh it was I'ar f r o m e x a m t ime, 
each ' .i.ent w a s s t udy ing l ike we 
do ju.-t l ie fore au exam. 
W e s tayed a I Kerlin longer t han 
a t any o i l i e r place. W e vis i ted t h e 
m a n y m a i n s t ree t s , some of t h e f o r -
ty t hea t e r s , a few of l b " h i s to r ic 
cast les , and o n e o r t .vo indus t r i a l 
p lan t s . Too, we visiieil s o m e of Un-
lovely c o u n t r y es t a t e s n e a r Herl in . 
W e then took a living t r i p to llie 
o i l ie r p laces o t i l l l e r c l . W e love.l 
t h e old c a t h e d r a l s and cas t les , llie 
woods aud lakes, and llie f a m o u s 
bat t lef ie lds and h i s to r ic spo t s Ilia! 
we saw in llie Nor th , but llie f a r -
t h e r t oward t h e lias I we Went I lie 
m o r e w e likeil Ilie people . T h e s e 
people w e r e f a r m o r e hospi table . 
W e learned Ibal Ihe e u - l o u i - aud 
the people of each p rov ince a r e . I i -
f e r e n l . 
As o u r ca rpe t began lo wend ils 
lo see auain llie m te r e s l i ng Ibi iej-
Ihat w e bad ranul i t a g l impse of. 
SARAH DEPASS HEADS 
LITERARY SOGIETY 
W i n l h r o p l . i l e r a ry Society is Only 
Orj la i i i /a t iou lo l l n t e Mid-
Year F lee l ious 
was e lec ted presii leul of ill.- Will 
I l iat ' t h e r e a r e 
no go.ut n r bad o r c h e s t r a s ; t h e r e 
a r e only good o r bad conduc to r s ' . " 
The p resen t y e a r is Mr. V e r b r u g -
gln-ii's l l l lb lerrn a s c o n d u c t o r of 
llii- q u a r t e r c e n t u r y - o l d Minm-apo-
li- S y m p h o n y . Dur ing Ibis l ime h e 
lias WIIII a na t iona l r e p u t a t i o n a s 
one uf f t ie fo remos t c o n d u c t o r s in 
Amer ica . Ilul t h e Ve rb rugghen 
mus ica l t r ad i t ion is o n e of i n t e r n a -
t ional backul OIIIIII. da l ing ove r a 
l u o - d e e a d c per iod . 
T h e c o n d u c t o r w a s born a l K r u s -
"•Is. llelgiiitn, of an old f ami ly of 
wea l thy m a n u f a c t u r e r s . Original ly , 
it « a s inleniieii d i a l t h e sou of lhis 
f ami ly become a su rgeon , bill h e 
was ear ly permi l te i l to indulge his 
dec ided benl for mus i c . T h e viol in 
w a s a n d is h is i n s t r u m e n t . I n l e r -
esleil f r i e n d s w h o h e a r d llie boy 
play b r o u g h t bun to t h e a t t e n t i o n 
Iof Kngene Ys.iye. Ihe noted Kelgian 
Iv i r luoso . who. w h e n h e h e a r d young 
I Verbruggliei i p e r f o r m , immed ia l e ly 
[liad him enrol led in b is own a r t i s t 
. c lasses . At the age or f o u r t e e n , 
I ^ s a v e b rouuh l young Ve rb rugghen 
j lo London fo r h is d e b u t . 
j A f t e r a l ime. V e r b r u g g h e n look 
la very m i n o r posi t ion in Ihe W a l e s 
ISymphony Orches t r a , b u t h is ab i l i t y 
s h o r l l y won fo r h i m Ihe coveted po -
jSili.ni of c o n c e r l m a s l e r . S u h s e q u e n t -
jly lie w a s m a d e ass is tant c o n d u c t o r 
of tin- Glasgow S y m p h o n y . T h e r e 
followed n u m e r o u s e n g a g e m e n t s as 
giie-d c o n d u c t o r iu Russia, F r a n c e . 
I l i -Lium and G e r m a n y . At London, 
ill I t ' l l he w a s invi ted lo d i rec t ll ie 
foiiious Heel IIOM-U l-'estjval. and w a s 
jrecallei l Ibe rolbiwing y e a r lo COII-
Jduc l Ihe K e e l h o v e n - K r a h i n s - K a r h 
Fes tKa i . AM „ r wh ich finally e s . 
j tabl isbei l h is n a m e a s o n e or t h e 
jan-a l c o n l e i n p o r a r y conduc to r s . He 
aci-epled llie post of conil l lclor of 
jib*- sympboi iy o r c h e s t r a al Sydney. 
Aus t ra l ia , a n d a f t e r eight yea r s , 
c a m e to Minneapolis, w h e r e b e h a s 
If proof lie needed t ha t a b a r of 
lli-elhoii-ii o r K r a h m s m a k e s all t h e 
wor ld ak in ." t h e r e is a m p l e ev idence 
in siqiporf of it ,n the pe rsonne l of 
ihe Minneapol is S y m p h o n y . In ib i s 
no 
w i t h d r a w because she held too m a n y 
h o n o r poin ts . 
c ie tv . She has ev idenced in'i-'i--? in 
Ihe l i t e r a ry socie t ies lhro: ighoti l h e r 
f o u r y e a r s at W i n l h r o p . In h»: . Inn-
ing s ec re t a ry , and tin- tirst hal f of 
Ibis y e a r s h e w a s v i ce -p re s iden t . 
Miss Depass ' abi l i ty lias also b--on 
HI I w e n l y - o n c na t iona l i t i e s r o p -
-en ' i - l . a n d e v e r y m a n a n d t h e 
client ra ' s o n e w o m a n m e m b e r , 
ay-ins toge ther , work-ins toge ther , 
ive l ing toge ther , a r e a s p i r i n g In 
iiimon ideal : C.ei r p e r f e c l i o n 
I tie a r t . 
r s she 
' resbmai i Counse l lo r : shi-
e r of S. D. D. social c lu 
W i n l h r o p l . i l e r a ry Soci 
t h e o i l i e r two 
fo r Ihe e n t i r e 
III'. J o h n s o n ' s Mother III 
. Kl i /abe th Johnson w a s s u d -
den ly cal led to h e r h o m e in Manas-
sas, Vs. . lasl w e e k on accoun t of 
t h e illness of h e r m o t h e r . 
A y e a r ago m u c h exc i t emen t w a s 
caused in llie mus ica l w o r l d by t h e 
a n n o u n c e m e n t t h a t o n e of Ihe m e m -
bers o r Ihe Minneapol is Symphony 
Orches t r a w a s a w o m a n . Such a 
t h i n g w a s u n h e a r d or h i t h e r t o . But 
i t needed only a f ew b a r s of mus i c 
fo r a n y aud ience lo d i scover Iliat 
th i s a r l i s l . Miss J e n n y Cullen. v io-
linist. w a s en I it led lo h e r respons i -
b l e pos i t ion w i t h the Minneapol is 
j S y m p h o n y . Miss Cullen en joys t h e 
•list iii-linn of be ing o n e of the v e r y 
f ew w o m e n playing wi th a n y r a n k -
j ' l i s s y m p h o n y o r c h e s t r a in the 
world. 
I Al ?tl yea r s of age. Harold Ayres . 
i - ' once r tmas t e r of t h e Minneapol is 
Symnhony.ho.- is ls llie d is t inc t ion of 
be ing Ihe youngest c o n c e r t m a s l e r 
of a n y s y m p h o n y o r c h e s t r a in 
Amer ica . 
I Mr. Knsclher t Roentgen is the 
p r inc ipa l 'cellist and Ihe ass i s tan t 
c o n d u c t o r of t h e o r c h e s t r a . Mr. 
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I u s r e a l i z e t h e s e c o n t r a d i c t i o n s . 
N e v e r t h e l e s s , t h e r o b i n s e n c o u r -
a g e us , a n d p e r h a p s w e sha l l y e t 
< find " a s o f t g r e e n b u d " if w e 
. wai t l o n g e n o u g h a n d s e a r c h dil-
i g e n t l y . H . S . 
W H A T T H E C O N F E R E N C E S o u t h l a n d t h a t r e f u s e s t o b e 
W I L L M E A N T O Y O U I " s u n n y " a n y l o n g e r t h a t m a k e s 
T h e C h r i s t i a n W o r l d E d u c a -
t i on C o n f e r e n c e t h a t is b e i n g 
he ld on o u r c a m p u s t h i s w e e k -
e n d u n d e r t h e a u s p i c e s of t h e 
Y o u n g W o m e n ' s C h r s t i a n A s -
soc ia t ion opened m o s t a u s p i -
c ious ly l a s t n i g h t . ^ N E W C L U B - H O U S E 
be de l ive red t o d a y a n d t o m o r -
row, a n d m a n y o p e n d i s c u s s i o n s T h e P a s t t h r e e y e a r s h a v e 
will be e n g a g e d i n u n d e r t h e ; w i t n e s s e d m a n y m a t e r i a l i m -
g u i d a n c e of s u c h c a p a b l e l e a d e r s p r o v e m e n t s ca l cu l a t ed t o b e n e -
a s Miss El la K e t c h i n , D r . J o h n t h e m e n t a l a n d p h y s i c a l ac -
L a k e , a n d D r . W . C . J a c k s o n , t i v i t i e s of W i n t h r o p s t u d e n t s . 
T h i s c o n f e r e n c e is u n i q u e in M a n y h a v e t h o u g h t , p e r h a p s , 
t h a t it i s t h e first of i t s k i n d t h a t t h e socia l , a n e q u a l l y i m -
e v e r t o b e h e l d a t W i n t h r o p . In - p o r t a n t p h a s e of c a m p u s l i f e , 
s t e a d of e l e c t i n g t w o o r t h r e e w a s b e i n g n e g l e c t e d . S u c h is 
d e l e g a t e s t o t r a v e l t o a f o r e i g n not t o b e t h e c a s e , h o w e v e r . Dr . 
c a m p u s t o a t t e n d a c o n f e r e n c e , K i n a r d s a i d in a r e c e n t a n -
t h e Y. W . C . A . b r i n g s t h e con - n o u n c e m e n t c o n c e r n i n g t h e col-
f e r e n c e t o t h e e n t i r e s t u d e n t lege c l u b h o u s e n o w u n d e r de -
b o d y . Too , i t h a s all t h e ele- v e l o p m e n t . 
m e n t s of a n y l a rge , f o r m a l con - T h e d r a w i n g s f o r t h i s bu i ld -
f e r e n c e , i n c l u d i n g l e c t u r e s , o p e n i n g a r e n o w b e i n g m a d e , a n d i t 
f o r u m s , a n d a b a n q u e t . is r u m o r e d t h a t t h e S e n i o r s h o p e 
T h e s p e a k e r s w h o h a v e been — n a y , r a t h e r e x p e c t — t o s p e n d 
chosen f o r t h e occas ion a r e well- t h a t long- looked- fo r n i g h t a t t h e 
e d u c a t e d , we l l - t r ave led , a n d f a r m u n d e r t h e s h e l t e r of t h e 
we l l -ve rsed i n t h e s u b j e c t s newly - f i n i shed r o o f . A t t r a c t i v e 
w h i c h t h e y wil l d i s c u s s . T h e y a n d u p - t o - d a t e i n e v e r y r e s p e c t , 
will b r i n g t o W i n t h r o p s t u d e n t s t h e c l u b - h o u s e wil l t a k e i t s p l a c e 
b r o a d e r a n d m o r e in t e l l igen t a s o n e of t h e m o s t c o n v e n i e n t 
o u t l o o k s o n o u r i n d u s t r i a l , in- a n d p l e a s u r a b l e s p o t s on W'in-
t e r n a t i o n a l a n d i n t e r - r a c i a l r e - t h r o p ' s l a r g e p l a n t . 
l a t i ons . T h e s ign i f i cance of t h i s n e w 
E v e r y s t u d e n t o n t h e c a m p u s ad t l i t ion t o o u r p l a n t , h o w e v e r , 
shou ld a v a i l h e r s e l f of t h i s op- j j e g n o t j n t h e m o d e r n k i t c h e n -
p o r t u n i t y t o c o m e i n t o c o n t a c t e t t e , i t s r e a d i n g r o o m s a n d 
w i t h people of e x p e r i e n c e . T h e i r ! s h o w e r s , a n d t h e f o r t y s l e e p i n g 
t h o u g h t s wi l l b e d i r e c t e d a l o n g b u n k s . Socia l l i f e a n d socia l ac -
n e w p a t h s , a n d t h e y wi l l find • t i v i t i e s a r e de f in i t e ly a s s i g n e d 
t h a t i n t h e e n d t h e y wi l l h a v e t h e i r n o r m a l a n d r i g h t f u l p lace 
f o r m e d a deep ly s y m p a t h e t i c a m o n g t h e m o r e a u s t e r e a c a -
u n d e r s t a n d i n g t o w a r d s p r o b - d e m j c p u r s u i t s . T h e n e w c l u b -
l e m s w h i c h h a v e long s t i r r e d t h e h o u s e i s a h a p p y r e c o g n i t i o n of 
h e a r t s a n d m i n d s of people n o t a ] o n g . f e l t need a m o n g o u r s t u -
on ly of t h e C h r i s t i a n wor ld , b u t ( j e n t body . M. T . 
of peop les a n d c iv i l i z a t i ons of a l l 
t i m e s a n d p laces . H . S . < ; I V E I T A C H A N C E 
A n e d i t o r i a l , " T h e B o a r d 
H e l p l e s s ? " i n t h e G r e e n v i l l e 
N e w s , F e b r u a r y 3, 1930, p o i n t s 
o u t t h e f a c t t h a t c o t t o n h a s r e -
c e n t l y s u n k t o t h e l o w e s t levels 
in t h r e e y e a r s . I t a l s o r e c o g n i z e s 
t h e f a c t t h a t t h e f a r m b o a r d 
m a c h i n e r y h a s n o t y e t b e e n of 
a n y g r e a t v a l u e t o t h e c o t t o n 
T H E C O N T R A D I C T I O N S O F 
N A T U R E 
I t is cold t o n i g h t . 
T h e l a s t f o ld of w i n t e r ' s r o b e 
T r a i l s a c r o s s t h e l a n d . 
Y e t I see a s o f t , g r e e n b u d 
B r o i d e r e d i n t h e h e m of i t . 
W i n t e r t r a i l e d a c r o s s o u r c a m - f a r m e r ; n c a u s i n g i n c r e a s e d 
p u s l a s t w e e k , l e a v i n g b e h i n d p r ; c e s f o r c o t t o n . 
h e r a ve i l of fleecy w h i t e n e s s . A n t h e r e p e o p , e w h o s t i „ b c _ 
T o d a y a r o b i n s i n g s on a b a r e „ e v e j n m a g i c ? E v i d e n t l v . T h o s e 
people p r o b a b l y e x p e c t e d t h e 
F a r m B o a r d t o m e e t in W a s h -
i n g t o n , s a y " H o k u s - p o c u s , " a n d 
b r o w n b o u g h , a n d w e smi l e w i s t -
f u l l y a t t h o u g h t s of w i n t e r ' s 
p a s s i n g . T h e J a p a n e s e p o e t a p t -
ly e x p r e s s e s o u r mood . P e r h a p s ^ o u r a g r i c u l l u r a l p r o b l e m s 
if w e s e a r c h e d d t l . gen y, w e b e s o l v e d _ t h e f a r m e r s 
s h o u l d e v e n n o w find a s o f t w o u ) d p i , e t h e i r f a m j l i e s i n t o t h c . 
g r e e n b u d n e s t l i n g s n u g l y in n w R o ] l s . R o y c e s a n d l e a v e f o r 
e n t e r p r i s e d e p e n d s on l a r g e 
scale p r o d u c t i o n w i t h d e c r e a s i n g 
cos t p e r u n i t m a r k e t e d . 
Second . T o se t up co -ope ra -
t i v e s a l e s a g e n c i e s a n d t h u s r e -
d u c e t h e c o m p e t i t i o n b e t w e e n 
i n d i v i d u a l a s s o c i a t i o n s s t r u g -
g l i n g f o r t h e s u p p l y of t h e s a m e 
c o m m o d i t y . R e c e n t l y , a n A m e r -
ican C o t t o n G r o w e r s ' A s s o c i a -
t i on h a s b e e n e s t a b l i s h e d t o 
" p e r f o r m al l t h e s e l l i ng f u n c -
t i o n s " f o r t h e S t a t e a s s o c i a t i o n s . 
T h i r d . T o o f f e r financial a s -
s i s t a n c e t h r o u g h a spec ia l i n t e r -
e s t r a t e o n loans , t o o r g a n i z a -
t i o n s w h i c h n e e d t h i s h e l p a n d 
a r e m a n a g e d wel l e n o u g h t o 
prof i t b y i t . T h e l a s t c o n d i t i o n 
m e a n s t h a t t h e b o a r d r e c o g n i z e s 
t h a t m a n a g i n g a c o - o p e r a t i v e 
a s s o c i a t i o n is a b i g b u s i n e s s , r e -
q u i r i n g b i g m e n . U n l e s s t h e 
f a r m e r s j o i n t h e local a s s o c i a -
t i o n s , s u p p o r t t h e m , a n d t h u s in -
d i r e c t l y a i d in s e c u r i n g good 
m a n a g e m e n t , t h e e f f o r t s of t h e 
b o a r d wil l b e f r u i t l e s s . 
F r o m t i m e i m m e m o r i a l t h e 
t i l l e r of t h e soil h a s s t o o d a lone , 
h a s w a t c h e d o t h e r s j o in h a n d s , 
a n d h a s b e e n p o w e r l e s s b e f o r e 
b i g b u s i n e s s . B u t t h e f a r m e r is 
j o i n i n g h a n d s w i t h U n c l e S a m 
now, so j u s t k e e p q u i e t , a n d t h e y 
wil l s h o w y o u w h a t b i g b u s i n e s s 
rea l ly i s—in t e l l i gen t co -ope ra -
t i o n . M. B . 
Rambling With the Featurists 
AT HUME WITH OUR MAGAZINE 
I have often wondered why the 
magazines of o u r library s e e d to 
very little individuality. I sup -
pose this mat ter would still be 
troubling me had I not chanced to 
overhear one of them whisper to 
another something about seeing liim 
that evening. Then the t ru th dawn-
ed upon me: these magazines did 
source of great satisfaction to my 
fond relatives, who at t r ibute eve ry , 
tiling from my sound teeth to my 
apt i tude for escaping influenza to 
my care fu l rearing. 
1 myself have felt , upon certain 
occasions, a mild glow of pleasure 
because of my obviously superior 
consti tution. Every year when the 
county health depar tment held its 
annual clinic a t the public schools, 
the doctor patted me on the head, 
and declared that he had never seen 
a heal thier child. In somewhat 
more recent years, a college physi-
cian, f rom whomnobndy's tnosils a re 
safe, was compelled to admit, a f t e r 
much probing and jabbing into the 
lower regions of my throat , thai she 
. . . could And no fault with the condi-
The next evening found me hid- ( j o n o f m y l o n s i , s , c o n f e g g „ | a | , 
ing behind a desk in the library | ( M ) k u n , 1 0 , y j n f ( 1 ] . d n g „ l i g 
hen the librarian left . No sooner i s s i o n f r o m , | C r . had she gone than a sudden change . 
took place in the magazine room. T h e P a l h o s o f b e l n « t o ° l i c a l l h v 
l ibrary hours, for library hours 
were .their working hours. Only in 
thei r leisure moments a t night could 
they be themselves. At this discov-
made a sudden resolution: I 
would hide Myself in the library one 
evening anil learn the t rue charac-
of our magazines! 
I N P A S S I N G 
W h e n t h e m a s s i v e p l a n e , " L o s 
A n g e l e s , " p a s s e d o v e r C h a r l o t t e 
l a s t w e e k m a n y m a r v e l e d a t i t , 
y e t , I d a r e s a y , on ly a f e w let 
t h e i r t h o u g h t s d r i f t b a c k t o t h e 
b e g i n n i n g of t h e a e r o p l a n e a g e . 
W h e n , w i t h e n g i n e t h r o b b i n g , 
p r o p e l l e r s w h i r l i n g , a n d e v e r y 
w i r e v i b r a t i n g , t h e first succes s -
f u l a e r o p l a n e s h o t f o r w a r d i n t o 
t h e t e e t h of a b i t i n g D e c e m b e r 
ga le , a n d sa i l ed s t e a d i l y o v e r 
t h e b leak N o r t h C a r o l i n a s a n d 
d u n e s f o r t w e l v e s e c o n d s , t h e 
t h i r d g r e a t epoch i n t h e a g e of 
i n v e n t i o n w a s u s h e r e d in . F i r s t , 
m a n c o n q u e r e d l a n d w i t h t h c lo-
comot ive , e l e c t r i c i t y , s t e a m , te l -
e g r a p h , t e l e p h o n e a n d w i r e l e s s . 
A l m o s t a t t h e s a m e t i m e , h e 
c o n q u e r e d t h e o c e a n w i t h s t e a m -
s h i p s a n d cab les . T h e n , t h r o u g h 
t h e i n v e n t i o n of t h e a e r o p l a n e , 
h e m a d e a u n i v e r s a l h i g h w a y of 
t h e a i r . 
T h e g r e a t n e s s of a n i n v e n t i o n 
is d e t e r m i n e d b y i t s e f f ec t u p o n 
h u m a n i t y . T h e a e r o p l a n e r evo -
lu t ion ized w a r . P l a n e s b e c a m e 
a n e s s e n t i a l p a r t of t h e a r m y ' s 
e q u i p m e n t . T h e a i r m e n w e r e 
t h e " e y e s of t h e a r m y . " E a c h 
f r o n t - l i n e t r e n c h h a d i t s s c o u t 
p lanes , w i t h t h e i r p h o t o g r a p h i c 
o b s e r v e r s a n d e x p e r t b o m b e r s . 
W h a t e f f e c t h a s t h e a e r o p l a n e 
h a d in t i m e of p e a c e ? R a p i d l y 
p l a n e s a r e b e i n g m o d e l e d t o 
m e e t t h e d e m a n d s of c o m m e r c e . 
T h e c o m p l e x i t y of m o d e r n civ-
i l iza t ion m a k e s m a n s l a v e t o i m -
p l e m e n t s of s p e e d . I n t h e p e r -
f o r m a n c e of a n y t r a n s a c t i o n i n 
w h i c h t i m e i s a n e s s e n t i a l e le-
m e n t t h e a e r o p l a n e h a s p r o v e d 
i t s w o r t h . 
T h e r e g u l a r l y e s t a b l i s h e d a i r 
p a s s e n g e r c r a f t s w h i c h p l y back 
a n d f o r t h b e t w e e n m o s t i m p o r t -
i n t c i t i e s t o d a y e v i d e n c e t h e 
With great sighs of relief anil with 
weak sighs of weariness thc mag-
azines began climbing out of their 
acks. One by one they gathered 
about a table in the center of the 
They were evidently about 
lo hold a meeting of some sort. 1 
waited breathlessly. 
A stout volume of the Outlook and 
Independent rapped sharply on the 
table and requested the members 
the Magazines' Bet terment 
iigue to stand while the president 
of the league entered. I was much 
surprised at this, but an even great-
surpr ise awaited me when the 
president entered. T h e president 
proved to be a tall and stately 
illume of the Woman's Home Com-
panion. Evidently the women of 
magazine world have obtained 
equal r ights! 
The president, upon taking the 
a s h e l t e r e d n o o k . A t all e v e n t s , # i n C u b a o r t h e B a h a _ m a r v e l o u s p r o g r e s s w h i c h t h e 
o u r old f r i e n d s , t h e rob in s , h a v e m { j s fiut U n d e S a m b e l i e v e s i n | a e r o p l a n e h a s m a d e in t h e p a s t 
h u r r i e d back a n d in j o y o u s s o n g i n g t h o s e w h o h e l p t h e m _ j f e w y e a r s A s h o r t t i m e a g o . no 
t h e y h e r a l d t h e a d v a n c e of lone would h a v e d r e a m e d of a 
s p r i n g . T h e y m u s t b e v e r y hap -
py t o ge t b a c k — t h e y s i n g so 
g a y l y . 
B u t w h a t a b o u t o u r o t h e r 
f r i e n d , M r . G r o u n d h o g ? H e 
nosed h i s w a y o u t of t h e g r o u n d 
l a s t S u n d a y a n d i n v e s t i g a t e d 
c l ima t i c cond i t ions . T h e e a r t h 
m u s t h a v e s e e m e d v e r y s t r a n g e 
t o h i m , oozy w i t h l iqu id m u d — 
w i t h h e r e a n d t h e r e a s o f t p i t c h 
of s n o w t h a t looked f o r nil t h e 
wor ld l ike h e a p s of ivory soap -
s u d s . A s l ende r s n o w l a d y 
s t a r e d f r i g i d l y a t h i m on f r o n t 
c a m p u s . T h e s t r a n g e r w a s n o t 
w a r m l y we lcomed . T h e n , t o o . h e 
s a w h i s s h a d o w , a n d t h a t f r i g h t -
e n e d h i m . H e s c u r r i e d back i n t o 
h i s l i t t l e b lack ho le a n d a u t h o r 
r , , . l o n g - d i s t a n c e a i r p u l l m a n serv-F r o m 1920 t o 1929 t h e f a r m - . . . . . . . 
. . . . . . . ice w i t h al l m o d e r n c o n v e n i e n c e , 
e r s , t h r o u g h S t a t e c o - o p e r a t i v e 
a s s o c i a t i o n s , d i d h e l p t h e m -
se lves . H o w e v e r , t h e y w e r e 
u n a b l e t o c o n d u c t m a r k e t i n g o n 
a sca le l a r g e e n o u g h t o m a k e i t 
e f f ec t i ve . I n 192C a f t e r a b o u t 
s i x y e a r s of h a r d w o r k , less t h a n 
t e n p e r c e n t , of t h e f a r m e r s 
w e r e m e m b e r s of a s s o c i a t i o n s . 
T o d a y 2 ,500 ,000 of t h e m a r e 
m e m b e r s , a n d t h e a s s o c i a t i o n s 
t r a n s a c t b u s i n e s s e x c e e d i n g 
t w o bi l l ion d o l l a r s a n n u a l l y , a n d 
ye t b e f o r e t h e F a r m B o a r d h a s 
jbeen w o r k i n g a y e a r t h e r e a r e 
t h o s e w h o wou ld d e p r e c a t e i t s 
e f f o r t s . 
| T h e F e d e r a l F a r m B o a r d p r o -
i t i e s h a v e i t t h a t h e wi l l n o t ven-1 P ° s e s s e v e r a l t h i n g s t h a t t h e 
t u r e f o r t h f o r a n o t h e r s i x | S t a t e a s s o c i a t i o n s w i t h l im i t ed 
w e e k s . T h i s p o r t e n d s t h a t ! m e ™ b e r s 1 h i P a n d s m a 1 1 f u n d s 
s p r i n g i s s i x w e e k s in t h e oiling. 
N a t u r e i s f u l l of c o n t r a d i c -
t i o n s . T h e r o b i n s a n t i c i p a t e t h e 
c o m i n g of s p r i n g , w h i l e t h e 
g r o u n d h o g , d i s g r u n t l e d , b u r -
r o w s b a c k i n t o t h e e a r t h . P e r -
h a p s i t ' s j u s t o u r p e r v e r s e 
could n o t do . 
T h e s e a r e s o m e of i t s l a r g e r 
a i m s : 
F i r s t . T o p r o v i d e f o r l a r g e r 
u n i t s of o r g a n i z a t i o n t o h a n d l e 
t h e l a r g e r v o l u m e s of b u s i n e s s . 
T h e succes s of a n y c o - o p e r a t i v e 
I f , t o a n y e x t e n t , w e a r e j u s t i -
fied in j u d g i n g t h e f u t u r e b y 
p a s t a c h i e v e m e n t , i t i s s a f e t o 
s a y t h a t t h e r e i s y e t m u c h t o b e 
r ea l i zed i n t h e field of a v i a t i o n . 
T h e t i m e wil l c o m e w h e n t h o s e 
w h o h a v e n o t t r a v e l e d b y a i r 
be i n t h e s a m e pos i t i on a s 
t h o s e t o d a y w h o h a v e n o t t r a v 
e led b y t r a i n . F u r t h e r m o r e , e a c h 
c o m m u n i t y wi l l h a v e i t s flying 
c l u b s a t w h i c h o n p l e a s a n t eve-
n i n g s t h e e l i t e wil l m e e t t o go 
" f l i g h t i n g . " 
K i p l i n g h e l p s u s t o r e a l i z e t h e 
g r e a t n e s s of t h e i n v e n t i o n w h e n 
h e s a y s , " T h e t i m e is n e a r w h e n 
m e n wil l r e c e i v e t h e i r n o r m a l 
i m p r e s s i o n s of a n e w c o u n t r y 
s u d d e n l y a n d in p lan , n o t s lowly 
a n d in p e r s p e c t i v e ; w h e n t h e 
m o s t e x t r e m e d i s t a n c e s wi l l b e 
b r o u g h t w i t h i n t h e c o m p a s s of 
o n e w e e k ' s t r a v e l ; w h e n t h e 
w o r d inacces s ib l e a s a p p l i e d t o 
a n y g i v e n s p o t o n t h e s u r f a c e of 
t h e g lobe , wil l c e a s e t o h a v e 
m e a n i n g . " M . W . 
never occurred to me. A for tune-
teller once told me that I was likely 
lo think of iny wors t faul t as my 
chief vir tue, and that the things I 
regarded as my biggest assets wove 
in reali ty my greatest liabilities. I 
have always been told not lo be-
lieve in for tune-te l lers , but never-
theless, I have had a sneaking faith 
in them. And a t last that f a : ' h ;s 
justified, fo r 1 have discovered thai 
my flagrant healthiness is a n ih i l -
ity r a the r than an asset. 
I have jus t made this astounding 
discovery. Last month my best 
fr iend had pneumonia. At least, I 
am sure now that Edith is iny best 
fr iend. Before h e r illness, I was mil 
qu i t e cer ta in , but Since then 1 
realize that she does come llrsl 
among all my fr iends. She was so 
sick that she nearly died. She was 
so petted tha t I nearly died. It was 
hair, announced tha t thc r e a r - then that I made the astounding 
ungement of the magazines on the jdiscovery. If you want to be pet-
land was the topic for discussion, ted and pampered, if you want lo 
j A VISIT TO IIERKEIA COUNTY 
Not long sincc wc were offered 
(an opportuni ty to go to Moncks 
(Corner, there to meet with the c i t -
izens of that community in a meet-
ing called by the chapter of Win-
throp Daughters for the purpose of 
presenting a por t ra i t of Or. O. B. 
Johnson to the High School of 
lierkely County. 
The whole experience was pleas-
ing, almost beyond expression. We 
were entertained courteously, and 
every need was met. 
T h e fea ture that a t t racted our a t -
lenlion above all o lhers was the ex-
istence of the high school now in op-
eration in Moncks Corner. If any 
mention of this has been made in 
the public prints, it has escaped o u r 
at tention. The school is a large 
brick building, well planned, well 
built, and llnished in good style. T h e 
equipment is good. As part of the 
equipment wc would name the lab-
oratory and the material provided 
foi work in the sciences. These lab-
oratories are nol "stuck off" in some 
corner , but were evidently part of 
I lie original plan of Ibis building. 
Centime and complete iuiioraiice or 
what is needed in such laboratories 
prevents us from any expression as 
to the material . But the n 
well lighted, the tables o 
size, well arranged, and there is an 
almost innumerable number of small 
things that the ignorant person 
might call "trinkets," but for which 
a teacher of science would Had very 
different names. 
T h e next fea ture that appeals to 
us is the room for reading, and for 
a library. As yet the collection of 
books is small, but the fact llial 
provision is made for such a room 
anil for a guide lo the reading of 
the children makes i t plain that 
those who a re in charge of Ibis in-
stitulion realize the importance of 
the library, and recognize the ob-
ligation resting on them to provide 
for this need. 
.Many schools have lliesc features. 
The unusual condition which we 
shall mention last is this: There a re 
Iple 
two dormitories f c r girls and two 
for boys. Those pupils in the coun-
ty who are willing to come to the 
high school, and in this way secure 
a high school education, a re brought 
to Moncks Corner on Monday morn-
ing and live in these dormitories 
f r ee of charge all the week, re turn-
ing home on Friday af lernoon lo 
spend the week-end in thei r homes. 
This is wi thout charge to the indi-
vidual pupil, and transportation is 
provided by school busses a t pub-
lic expense. 
We know of no other county which 
has insured to every pupil as ful l 
an opportuni ty for the best high 
school education which the county 
can provide. We feel sure that this 
a r rangement will be improved to 
the utmost, that thc pupils f rom all 
quar ters of the county will attend, 
and that thc educational tone of tlii-^ 
coun 'y will be still higher in the 
years lo come. 
Another benefit we feel sure will 
follow. There will be a much more 
intimate and appreciat ive acquain-
tance amongst those who will be 
citizens of lierkely County in the 
years to come. Many of th f sc will 
value wha t they have obtained and 
will look back lo Moncks Corner as 
having afforded them a benellt 
which otherwise they could never 
have enjoyed. 
I.et us add that this was our llrsl 
visit to Herkcly County. T h e im-
pression made was so pleasing that 
we hope it will not be the last. 
J . W. T. 
This discussion was carried on hea t -
illy and at considerable length. It 
Hiicatoned >to end in a quarrel , for 
.ife declared itself equal in social 
talus (o the Mentor, and the Men-
or declared it would not lower i t -
self by staying on the same shelf 
s Life. The quarrel was averted 
nly by the quick thinking of the 
Saturday Evening Post, who called 
an old and venerated Judge to 
<olve the dispute. 
Having seen Time pass. I knew 
•he hour must be growing late. 1 
ptoed out of the library, and as I 
used Hie door, I heard the Ladies' 
Home Journa l say lo the little 
Youth's Companion: "All r ight ,dear , 
time for all good little magazines to 
be in bed." M. M. 
VALENTINES YESTERDAY AND 
TODAY* 
February the four teen th! T h e 
ery sound of the words breathe of 
romance—the romance of long ago, 
when lovely ladies, wearing c r in -
iline dresses and velvet ribbons 
ound their white throats, hid mis-
chievous dimples with bewitching 
black patches, and gallant gentle-
wore velvet and lace, and sil-
ver buckles on their slippers. Then 
all, then—was thc t ime for Cupid, 
geni of February the four teenth, 
to do his work. His ar rows were 
hidden in books of poems which the 
gallant gentlemen sent the lovely 
lies. Those ar rows were still 
ire deadly if the gentleman read 
the poems to the lady. And you a re 
not to think that those poems were 
about skyscrapers o r sandpipers. 
lien was a time when February 
the fourteenth meant romanre. and 
intrigue, and demure glances from 
behind prim fea ther fans. 
Valentine! W h a t a different con-
notation this word has! Us very 
mnd lends itself to being shilled 
s loudly as possible by y o u n g -
very young—voices on Valentine 
nigh I. On hearing the cry. a wild 
•ush is made fo r the door to see 
f the ones who have thrown the 
Valentines on the doorstep can be 
glit. If they a r e caught, much 
hilarity ensues; if not, Uie Valen-
tines a re eagerly picked up and the 
lettering laboriously worked out 
into initials. T h e r e is much com-
petition lo sec which child will re -
ceive the greatest number of Val-
entines. Little attention is paid to 
ijnibols, hear t s and ar rows and 
sentimental verses, characterist ic of 
St. Valentine's Day. There is only 
rivalry—who can send the grealesl 
number, who receives Ihc greatest 
number, who can yell Ihe loudest 
and escapc the fastest on thc ap-
pointed night. 
Ah, lovely ladies and gallant gen-
tlemen, w h a t do you think of this 
desecration of your Day of Days? 
A. II. 
be showered with flowers and prcs 
ents, if you want others to appre-
ciate all your sterl ing qualities—gel 
sick. 
Not a word would 1 say in de-
preciation of a moderate amount of 
good heal th . But I am certain that 
inordinate health is as unfor tunate 
as excessive illness. If I had my 
choice, I think I should always be 
convalescent—not unpleasantly sick, 
but still a little delicate. Edith is 
convalescent now. She lies back in 
her chair , becomingly clad in a lacy 
negligee (one of the many thought -
ful gifts f rom her fr iends) , and g ra -
ciously permits us to comc in and 
nter tain her . Hers is the most 
comfortable chair , he r s is the larg-
est portion of the ice cream, hers is 
the last word in the argument . All 
her vir tues a re extolled. "She is so 
patient, so sweet and uncomplain-
ing," every one marvels. Her faults , 
which in the old days were very 
noticeablc, have e i ther disappaarcd 
from view o r become entirely jus t i -
Hemember she is sick, my 
dear, you mustn ' t judge her as you 
would a well person," they tell me. 
Ah, how great is the contrast be . 
tween her s tate and mine! Am I ever 
indulged in my little whims? Arc 
my outburs ts of temper ever ex-
cused? Certainly not. I am pe r -
fectly healthy. S. L. K. 
RED SEAL TJIXI CO. 
P H O N E 136 
Spec ia l R a t e s on P a r t y 
T r i p s 
J . II. Hanks—Hesidence ptione, 
410-W. 
J . B. Brazil—Residence phone, 
410-J. 
O. II. Dozicr— Residence phone, 
195-W. 
F R E E 
One cake of Packer's Tar Soap free with a 
Bottle of Packer's Olive Oil Shampoo 
All For 59 Cents 
CALHOUN DRUG COMPANY 
WHITMAN AGENCY 
Guest Ivory Soap 
3 Cakes for 10c 
Savings on All Toilet Goods 
J. C. Penney Co. 
107 E a s t M a i n S t r e e t Rock Hi l l , S . C . 
TIIE PATHOS OF BEING TOO 
HEALTHY' 
I was born a heal thy baby, and 
I have been, so to speak, vulgarly 
healthy ever since. Of course, I 
have my mother 's word for it that 
I was at t imes a sickly and f re t fu l 
infant, and my own memory carries 
me back to the period of whoop-
ing cough and measles, through 
which I passed in company with 
many of my little fr iends and 
neighbors; b u t in all my life, I have 
had no really serious and exciting 
illness. In fact , my appalling 
healthiness has always been a 
LIKE TWO PENS 
for the Price of One 
—a Pocket Pen for Classroom Notes, and a Desk Pen for Your Room 
—Guaranteed for Life! 
If you buy a Pa rke r Pocket Duofold you now can 
nave a Desk Set without buying a second pen. Or if 
you buy a Pa rke r Duofold Desk Set you also now 
receive a Duofold Pocket P e n guaranteed for life. 
Either way, you save the price of a second pen—$S, 
$7 or $10, according to the model. 
By adding a tapered end, you convert your Duofold 
Pocket Pen to a Desk Pen in 10 seconds. By re-
moving the taper and putting on the Pocket Cap 
you restore it to a Pocket Duofold on leaving office 
or home. 
T h u s every owner of a Parker 
Pocket Pen owns half aDesk Set. 
(jetting a Desk Base completes 
it. W e now include pen taper 
free with that. 
hMd-groiu»4 pa 
Pencils to match, 13.25 u 
*BurLer 
Duofold 
P E N C U A R A N T E E D FOR L I F E 
And to every buyer of a Pa rke r Desk Set, w e now 
give a Pocket Cap with Clip. T h u s his Desk Pen is 
also a Pocket Pen—like 2 P e n s for the price of one Set. 
Be sure to ask for the Pocket Cap with your Desk Set 
Parker ' s newstreamlined Duofold Pens(and Pen-
cils to match) set lower in t h e pocket than others 
because the cl ipbtartsat 'he (op—not halfway down 
thecap. This smart ,balanced shape feels "a t hon r " 
i:i the hand—and wri tes with our famous 47tli 
improvement - Pressureless Touch. 
G o see t h i s revolut ionary 
Convertible Duofold at ar.y near-
by pen counter. 
THE PARKER PEN CO.. J«nc«villt.WI» 
o, Can.: LonJo 
C o n v e r t i b l e 
. .for Pocket. .for Desk 
*5 «7 >IO 
T H E J 0 H H 8 0 W I A W 
LISTEN, GIRLS! 
Come to o u r store and Bod 
what you want . Our good 
things to eat a re su re to please 
you. Try them and be con-
vinced. 
GILL & MOORE 
Grocery Co. 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
SOc 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
Phones 754-755 
LADIES' PARLOR 2 • 
\V. O. WRIGHT, Prop. • 
C H I R O P O D Y S 
Beauty Culture J 
MarceUing • 
Finger and Wate r Wavr .g J 
Scalp Treatment g l 
Trade SI. Rock MIL S. C. • 
Phone 636 for appointment • •  
VIOLIN' RECITAL HELD ON 
WEDNESDAY AFTERNOON 
Pupils of Miss Haenssler gave a 
violin recital Wednesday afternoon 
at f o u r o'clock in the Music Hall 
auditorium. A fea ture of the pro-
gram was the string ensemble a t the 
conclusion of the program. T h e en-
tire program was well-rendered anil 
4hc part icipants showed excellent 
training. 
T h e program was as follow.-: 
llourec, Handel—Catherine All-
good. 
•Serenade, Schubert — H a r r i e t 
Chreitzberg. 
Sunset Meditation, Briggs—Lavin-
ia Campbell. 
Air on G String. Mattheson—El-
len Brire. 
Andante f rom F i f t h Symphony. 
Tschaikowsky—Margaret Hardin. 
Meditation (Thais), Massancl— 
Evelyn Fuller. 
I.egende, Wieniauski—Mary Ham-
mond. 
Str ing Ensemble: Bource, Sloes-
sel—Ellen B r i e , Louise Cobb. Eve-
lyn Fuller, Mar> Hammond, Marisar-
«t Hardin. Josephine Kelly. 
WELCOME 
GIRLS 
Come right in and let us 
have the pleasure of 
serving you. 
Sandwiches! 
Lunches! 
Hot and Cold Drinks! 
Candy, Fruit, etc. 
ROCK HILL CANDY 
& FRUIT CO. 
II J iu t lilt Him 
Old I.ady (lo Pal , for about the 
twentieth time)—And how were you 
wounded? 
Cat—By a shell. 
Old I.ady—Did it explode? 
I'at—Explode? Not a t all. II just 
crept up close and hit me. 
lite Periwinkle Tea 
Room 
Open All Day 
"Where Judges of Good 
Food Meet" 
Phone 339 
With llie Dean's Permission 
SPORTING GOODS 
Chinaware 
Novelties 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 148 
SEE OUR SELECTION OF VALENTINES 
Priced, lc to 25c 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 80 
Monday evening, Mrs. Louise J u n -
n entertained very delightfully 
small number of her fr iends with 
a d inner parly in the dining room 
of Joynes llall. 
T h e guests were Mrs. Jame 
Ivinanl, Miss Mary T . Scudder, 
Norma Dunning, Mrs. Annie P. T u t -
wiler. Mrs. Joe Roddey, Mrs. Ira B 
Dunlap, Mrs. O'Neal, Dr. Alexander 
Martin, and Dr. J . W . Thomson 
s Stella Bradlleld gave an in-
formal tea Monday afternoon a t live 
o'clock in the apar lment in Jovnes 
Hall for the girls who have recent-
ly graduated from the Home Man-
agement family. Miss Bradfleld's 
par tment was very beaut i ful in its 
ccoration of lilics-of-thc-valley. 
T h e guests, I .aura Fair , Martha 
'hurmond, Susan Pender, F rance-
lia A bell, Hebecca Youngblood, and 
Helen Hagood, were served a deli-
i chicken salad course with hoi 
lea. 
One of our trustees, Mr. W. I.. 
Hi ley of Denmark, S. C„ visited his 
daughter , Es the r , On Wednesday. 
J r . Ililcy had dinner in the dining 
oom with the girls at Esther 's ta -
ble. 
T h e Johnsonian extends sympa-
thy lo Miss Minnie Parker , who has 
re turned f rom Columbia, where she 
was suddenly called Friday on ac-
count of the illness and death of 
her sister, Mrs. Ella Parker Wright 
Mrs. Wrigh t was the widow of the 
late Dr. John B. C. Wright . 
New Spring 
Costumes 
require new 
shades in 
Holeproof Hosiery 
Luc i l e of P a r i s . . . color c r e a t o r f o r Hole -
p roof H o s i e r y . . . s e n d s n e w co lo r s 
a n d a d v i s e s y o u of t h e i r s m a r t e s t u s e — 
R o s e B r u n e f o r p e a c h a n d i t s c o m p a n i o n p a s t e l s 
B lond d ' O r f o r p a l e a n d b r i l l i a n t y e l l o w s 
M a r d i G r a s f o r i v o r y , o f f - w h i t e a n d w h i t e 
C l a i r e f o r s u n b u r n s h o e s a n d c h a r t r e u s e 
T u n i s f o r o f f - w h i t e a n d pa le v iv id co lo r s 
C reo l e f o r s t r i n g - c o l o r e d b e i g e a n d n e w r e d s 
T o u r t e r e l l e . . . . f o r t h e " A l m o r a " s h o e s a n d v i o l e t s a n d b ' u e s 
C h a m p a g n e f o r c h a m p a g n e s h o e s a n d s t r a w - b e i g e s 
See t h e m h e r e t o d a y 
H O P E ' S 
Rock Hill, S. C. 
Miss Ic l ia Hovis and Mrs. Mar-
garet Brat Ion spent Tuesday a f t e r -
noon in Charlotte. 
•Miss Theo Humphries of Colum-
bia College was the week-end guest 
nf Florence Asking. 
Win throp girls in Charlotte Sat-
urday were : Isabel Withcrspoon, 
Betty Stnylhe, Sara iDcPass, Mary 
Duiilap, Margaret Sadler, Daisy 
ItulT. Louise Dowling, Evelyn Fu l -
ler. Edna Harris, Jean Klugh and 
Irene Kassler. 
Mrs. Greer of Greenville spent 
Sunday wilh her daughter , Sara 
Miss Margaret Pit lman of Union, 
a graduate of the class of 23, visited 
her niece, Margaret Pittman, Sun-
day. 
Amelia Antlcy spent Sunday in 
Kannapolis, N. C. 
Louise Brigmande was at her 
home in Lancaster Sunday. 
Florence Askins spent Friday in 
and Mrs. Brown of Mi'Cormick 
I llieir daughter , Julia, on 
Mrs. McSwain, of Greenville, was 
on the campus Sunday to see her 
daughter, Frances. 
Cleinson and Carolina had a well-
selected delegation a t Win throp 
during Hie week-end. T h e boys hail-
ing f rom Clemson were : "Johnnie" 
Jus tus . "Mule" Yarborough, O. I). 
Padgett, "Goat" McMillan, J im Gass-
away. Edgar Sanders and Floyd 
Hendrix. T h e Carolinians were : 
Jul ian Keall, J im Moss, Lloyd lliott. 
David Martin, lied Adams, ami 
George Meetze. 
GREAT ORCHESTRA 
HERE FERRUAY 12 
(Continued from page one.) 
Roentgen is probably one of t h e 
best grounded" musician0 among 
Hie ar t is ts who make up the play-
ing personnel of the symphony. His 
career as a professional musician is 
of international background. Com-
position is his chief hobby. 
is hard to reconcile the name 
Lindenhahn with anything 
eh, even a horn; b u t through-
Ihc country, Richard Linden-
hahn, French horn principal of Hie 
orchestra , enjoys the reputation of 
being foremost among the art ists of 
his inst rument . 
Among the o ther most outs tand-
ing ar t is ls in the Minneapolis Sym-
phony a r c : Franz Obermann, pr in-
cpial of I he second violinists: 
Frank Kuchynka, bass viol; Karl 
Rissland, known as the "giant" of 
the Minneapolis Symphony, who 
plays the t r u m p e t ; Henry Jamei 
Williams, harpis t ; William Faet -
kenheuer, tympanist ; Henry 
Woempner , first flutist; George 
first clarinet is t ; Alexander 
oboist; and Henry Cunning-
ton, bassoon player. 
'he name of Henry Vcrbrugghen 
a conductor of symphony orches-
tras is a lmost equaled abroad by 
inguished accomplishments 
of Hie Verbrugghen String Quartet, 
which he organized in Wales twen-
years ago, and which 
eluded in the membership of the 
Minneapolis Symphony Orchestra. 
quar te t consists of Mr. Ver. 
hrugghen himself, first violin; Miss 
Jenny Cullen, second violin; David 
K. Nichols, viola; and James Mes 
seas, 'cello. 
Equipped with probably one of 
the finest collections of instruments 
in existence, each member a solo 
artist , llie playing of these four has 
been likened lo that of one super -
latively fine ins t rument capable of 
reproducing the four par ts . The 
years of association have brought a 
finish that has exhausted the super -
latives of music critics in thei r re -
views. T h e American debut of the 
quar te t a t Aeolian Hall in New York 
was a complete t r iumph, according 
lo llie Metropolitan press. 
YWCA 
GERMANY AWAITS : <• 
CAN SCI DDER ENTERTAINS 
T H E STANDARDS COMMITTEE 
I'hfl s tandards committee met 
III Dean Scudder last Tuesday 
nvening. During the evening Miss 
Scudder served hot coffee and can-
dy to her guests. 
A resolution of par t icular import-
ance was passed by (he standards 
committee. I t was lo the effect that 
"Any club having no representa-
tive present a t any three meetings 
of the slandards committee should 
he dropped f rom (lie committee for 
the rest of (he year." 
Calendar of Events 
Monday, 5:00 p. in.—Meeting of 
-eshinan Counsellors. 
Tuesday, 5:00 p. in.—Regular 
eeting of Y. W . C. A. Cabinet. 
Wednesday, 5:1*1 p. m.—Meeting of 
rcshman Cabinet. 
Wednesday, 0:30 p. in.—Weekly 
prayer service. 
Thursday, 0:30 p. in.—"Historical 
Background of the Bible," by 
Keith. Johnson Hall auditorium. 
On Saturday, February 2. in John-
son Hall, the Y. W. C. A. entertained 
Valentine party. The lobby pre-
sented a gala appearance wilh it 
alions of hearts . Red and 
while paper caps were given to each 
. The most delightful event of 
llie. par ly was a t reasure hunt 
which began on Hie stairs of tin 
lobby and led the hunte rs from 
room lo room, finally ending in the 
Music Room. The t reasure prov 
be a hoard of spicy hearts, 
games of "hearts ' desire." "shoot Hie 
arrow." and "follow the leader" pro-
vided f u r t h e r amusement. 
Punch and candy hearts wen-
served during llie evening. 
Those who were present were the 
Freshmen and Sophomores whose 
surnames ranged from A lo P. and 
issesSnook,Cragwall and Eastman. 
Series or Lectures by Dr. Keith 
Dr. War ren G. Keith, head of llie 
hislory depar tment , is lo deliver a 
•ries of lectures in Johnson Hall 
,-ery Thursday evening at 0:30 
clock. T h e lectures are to deal 
illi the Historical Background of 
le Bible. Dr. Keith says that on"1 
mus t see in llie Bible the hislory 
f the ra re Dial produced it. its in-
fluence upon il. and ils expresion 
through individuals. Therefore , lie 
finds dial the best method of ap -
proaching llie subbjeet of the his-
torical background of tin1 Bible is 
by studying history as shown 
through llie books and the lives of 
llie men who wrole those books. 
Dr. Ke i ths first lecture, on last 
Thursday evening, was found high-
ly instructive and interesting. 
1 FLOWERS! 
• For All Occasions S 5 • • Artistically arranged J 
* Moderately priced • 
• KIMBALL'S FLOWER 5 
• HOUSE • 
2 Ebenezrr Phone 615-J • 
of honorary president of the meet- 1 - . . 
'ng. China will be represented by | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Indents living in Germany and also 
by a group coining from China. J a -
ian will send her best swimmers, 
printers and jumpers.—New York 
Times. 
STl 'DEVT ATHLETES 
iDarmsladt, Feb. 1.—From 400 to 
500 universi ty s tudent athletes, in-
cluding many f rom America, will 
come together in Darmstadt in I In-
first ten days of August to compete 
in the "Four th International Stu-
dent Championships" with about I,-
000 German students. Foreign Min-
l e r Curt ius has accepted the post 
ey, called ami wanted lo lake you 
motorboal riding on Lake Louise.' 
"Have you ever?" 
Wilh the exception of a slight 
difference in minor details and S3. SO, 
the emotion is identical wilh llie 
one you had a f t e r re turning from 
that Sir Harry Lauder picture in 
Main Auditorium llie o ther Saturday 
night In find the room-male had re -
ceived a box, but all had been de-
voured except one biscuit. There 
ain't no jesl ice! 
Typewriter 
Paper 
B u y I t B y t h e P a c k a g e 
2 5 c 
A t t h e 
Record 
Printing Co. 
All»- • linnet spent Sunday 
Virginia Haugh was llie guest of 
her uncle. Mr. Harry Itaiigh, in 
Charlollc Sunday. 
Nell Garrison. Carrie Lancaster, 
Martha Miller, Marian Smith and 
Mary Ida Watson spent Sunday a t 
their homes in Hickory Grove. 
Margaret Allison of Greer has 
been called home on account of the 
illness of her mother . 
El-nest Riddlehuber of Greenwood 
was a visitor on the campus Sun-
day. 
Elizabeth Byars, Fay Kirkland ar.d 
l.ucy Kirkland were week-end 
guesls in Camden. 
Miss Rebecca J teecher of Ker-
shaw visited Marian Hiers Sunday. 
Ashlon Holland, Jr . , and "John-
nie" Knohcloch of Barnwell were 
visitors at the college Sunday. 
tcr Sunday, Mary Miller. "Polly*' 
Fuller and Edna Cogswell. 
Helen Gambrell spent the week-
end in Spartanburg. 
Earl Loflc, Ray Caldwell and Bar-
ney Culbrcth of Campobello were 
n the campus durnig the week-end. 
-Margaret Hicaud, Bobbie Ricaud, 
Sadie Spears, Bonnie Crosland and 
Evelyn Tidmarsh spent the week-
end in Bennettsville. 
Mr. and Mrs. Swearingen and Mr. 
Tom Sailers of Trenton, S. C„ 
visited Wilma Swearingen Sunday. 
"Red" Liltlcjohn and John Wil -
son Moore of Davidson were on the 
campus Sunday. 
Juani ta Slurgen, Marie Jahnz and 
Lucille Heinz spent Sunday Jin 
Charlollc. 
Margaret Hardin went to her 
home in Chester dur ing the week 
on a rcounl of llie death of her un -
Marjorie Farmer was the guest of 
Sybil Burroughs dur ing the week-
end at her home in Spartanburg. 
Gladden Smoak of St. Matthew: 
ias on the campus Sunday. 
Catherine Gandy was the week-
end guest of Miss Cecile Abrams in 
Columbia. 
Mr. and Mrs. Meng of Winnsboro 
spent Sunday at the eol'ege wilh 
their daughter, Camilla. 
Hemic Dunlap of P. C., was on 
(he campus during the week. 
The Johnsonian extends sympa-
thy lo Cora Jane Davis, who was 
called to Anderson on account of 
the death of her fa ther . 
Herbert Pardue of Randolph-Ma-
con was on the campus Monday. 
Anna Gregg of t h e class of '29 
was a visitor on the campus T h u r s -
day. She is teaching at her home 
in Mars Bluff. 
Ed. Felder of Summerlon was a 
visitor on the campus the past 
week-end. 
C. W . Kcrfooi of Guilford College. 
N. C.. was a visitor on the campus 
Sunday. 
CtUegiate Exchange 
Indeed trillh is f a r s t ranger than 
fiction! Jus t cast a glance at this 
item f rom the Furman •'Hornet:" 
"The most unusual visitor ever to 
gain access lo a Furnian dormi-
lory was discovered in McGee llall 
Sunday night. Red Traweek re-
l u m e d home Sunday night, reached 
for llie light and found himself ca-
ressing llie elongated face of a 
strayed mule, belonging lo Farmer 
Browit o r someone else. II was 
some lime before Red got sufficiently 
over his fright lo realize tin- na ture 
of (lie situation. II is reported thai 
later home-coiners, Cy Mitchell in 
part icular, encountered llie same 
extraordinary intruder in their 
darkened rooms." 
An unlimiled cut system for Sen-
iors was favored as an edu.-aUonal 
experiment by Dean or 
Charlollc E. Ray. of Penn Slate Col 
lege, recently. The student coun-
cil, in ils endeavor lo secure the 
cutting privileges, requested tin-
faculty to give the syslem a rea-
sonable trial. 
i-ful! "Wal 
llav. How about il 
ever had llie following experience, 
which we found written up ill "Par-
ley Voo," from Converse"? 
"Have you ever gone to a concert 
that was supposed to 1»- Hie world's 
best? You paid $5.50 for a gallery 
seal, but were thrilled pink because-
your club friends couldn't gel 
standing room. T h e curtain rises 
wilh guslo and the audience is en -
raptured. You have the feeling of 
expectation, hut since tin- program 
looks like a French menu, your mind 
centers around potatoes au grat in 
or pie a la mode. 
T h e stippc her a r .u-
gene permanent and fussy drapes, 
prances out on llie stage. Her mouth 
opens and ra ther a distressing 
sound issues out, which might sug-
gest she had lost a tonsil. Then 
the pianii-t flirtatiously dashes upon 
llie ivory and is accompanied by a 
series of trills f rom tin- singer. T h e 
musical lingo is absolutely unknown 
lo you, besides having Madame ltla-
llla's voice augment ils irritation. 
The only Ihing you like about Mad-
ame BlaBIa is her jewelry. The man 
in front of you sils at such an agle 
thai you are only able lo see her 
necklace by looking cross-eyed. 
"Hours pass, the-curtain falls. You 
re tu rn home so lircd and wilh 
such a terrific headache thai a box 
of aspirin could not relieve your 
agony. 
"Oh, for some solace from the 
family! You a re greeted by the 
way of 'Honey, you should have 
stayed home. Your friend, Mr. Ram-
"I Sell It" "I Apply It" 
C. L. WILLIAMS 
THE PAINT MAN 
Paints, Oils, Varnishes and Duco 
Elk Avenue Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
Cnjoy the Cream of Crean"-
Ask for 
Mount Gallant 
Ice Cream 
MT. GALLANT ICE & COAL COMPANY 
Of Particular Interest 
to Winthrop Girls 
I s o u r N e w P r o c e s s of R e p a i r i n g Y o u r S m a r t e s t S h o e s . 
W e c a n do i t s o no o n e wou ld k n o w i t , a t t h e s a m e t i m e 
r e t a i n i n g al l t h e flexibility, s t y l e a n d d a i n t i n e s s t h e s h o e s 
h a d o r i g i n a l l y . 
BELL'S SHOE SHOP 
P h o n e 2 2 7 E a s t M a i n S t r e e t 
N e x t Door t o R o g e r s ' G r o c e r y 
as llie Flowers in May" 
WINTHROP STUDENTS 
To Rock Hill and 
Carolina Sweets 
East Main Street 
"The Quality Store" 
Fountain Delicacies Hot Lunches 
Make our store your resting place when down (own 
If your skin is too dry or too oily restore its nat-
ural condition with 
A M B R O S I A 
The Pore-Deep Cleanser, Tonic, Powder-Base 
and Antiseptic 
In attractive bottles at $1, $1.75 and $3 
J. L. Phillips Drug Co. 
Phone 111 
T H E J O H N S O N I A N 
E X C E L L E N T 
F O O D 
A n d D e l i g h t f u l S e r v i c e ! 
T h e two chief causes t h a t 
m a k e (his the m o s t popu l a r 
p lace f o r 
S a n d w l r h c s and Light 
L u n c h e s 
CAROLINA CAFE 
Main S t r e e t 
S T O P 
r w O U I C l HBI IhP ' <-oIJ Kcmrdv for 
Callata SladMi, Mid kr> Co'Uf. Smdcil 
rOUH URUOGIST II Jim Gallon <r 
HAS C O L D S * •• U .o lS .C . 
Sheie'i 
Expert Watch Repair-
ing, Clock and Jew-
elry Repairing 
Your Winthrop Jewelry 
always in stock 
c 
W a t c h , Clock a n d J e w e l r y 
Repa i r ing 
ORATORICAL CONTEST 
ON THE CONSTITUTION 
Nat ional In tercol leg ia te Contest is 
Open l o Every (Allege in 
t h e Counlr.v 
T h e J o h n s o n i a n h a s been a u t h o r -
ized to m a k e the l l rs t a n n o u n c e -
men t on t h e W i n t h r o p c a m p u s of 
t h e m a n y changes m t h e r e g u l a -
tions of t h e ll'JO Nat ional I n t e r c o l -
legiate Ora to r i ca l Contest on t h e 
Const i tu t ion , wh ich have been a n -
! nounccd by the d i r e c t o r of th i s 
I yea r ' s con t e s t . 
I T h e t e n - m i n u t e l imi t h a s been 
abandoned and a word l imit of 1,500 
w o r d s has been se t . T h e to ta l 
a m o u n t of the p r izes r e m a i n s $5,000, 
i the lowest pr ize be ing ra ised, h o w -
ever , lo $100, b u t t h e l l rs t p r i ze r e -
m a i n s al $1,500. 
j A new list of sub j ec t s , m o r e in 
keel ing w i t h t h e m a j o r i t y of co l -
lege men and w o m e n , h a s been a n -
nounced . T h e 1030 sub j ec t s a r c : 
T h e Cons t i tu t ion of t h e Uni ted 
Cons t i tu t iona l Ideals . 
Cons t i tu t iona l Dut ies . 
Cons t i tu t iona l Aspi ra t ions . 
T h e Cons t i tu t ion a n d t h e S u p r e m e 
.Cour t . 
T h e P lace of Cons t i tu t iona l I . aw 
in Amer i can Li fe . 
T h e Cons t i tu t ion a n d Nat ional 
P rogress . 
T h e Cons t i tu t ion and C o n t e m p o -
r a r y E x e c u t i v e P rac t i ccs . 
I T h e Const i tu t ion and A m e r i c a n 
Economic Policies . 
Cons t i tu t iona l Incen t ives to Ind i -
v i d u a l In i t i a t ive . 
I Cons t i tu t iona l G u a r a n t e e s lo All 
[Amer ican Citizens. 
I T h e Cons t i tu t ion a n d I n t e r n a t i o n -
al Affa i rs . 
A m e r i c a n You th and t h e Const i -
t l i t ii 
Hie Const i tu t ion and its F o u n d -
ers . 
T h i s con tes t w a s i n a u g u r a t e d and 
is conduc ted by t h e B e t t e r Amer ica 
Fede ra t i on of Cal i forn ia . Last y e a r 
512 colleges and un ivers i t i es e n t e r e d 
t h e con tes t . E v e r y college s tuden t 
in Amer ica is el igible to compete . 
T h e f ina ls will be held J u n e 19 at 
Los Angeles. T h e e n t r i e s close 
March 25 a n d each college o r u n i -
"SAY IT WITH FLOWERS" 
F o r Any Occas ion—Cut F lowers , Des igns and Corsaqes 
REID FLOWER SHOP 
one 193 H a m p t o n S t r e e t House P h o n e 173 
Complete Automobile Service 
Purol Gasoline, Quaker State Oil, Alemitc Lubri-
cating, Prestolite Batteries, Firestone Tires 
Dixie Oil Company 
Four Stations to Serve You 
(Cont inued f r o m page one) 
e s t ab l i shed herse l f a s an a r t i s t well 
w o r t h y of recogni t ion . T h e par i 
su i t ed h e r voice lo pe r f ec t ion , and 
g a \ e tr .ore a m p l e o p p o r t u n i t y to 
d i sp lay h e r g i f t s a s a c o l o r a t u r a 
s inge r and a n ac t r e s s . I ler voice 
w a s s m o o t h a n d c o l o r f u l in all 
ranges , a n d h e r top no t e s w e r e in-
va r i ab ly t r u e to p i l ch . I l e r solo in 
t h e second ac t , 'Lo, Hear t h e Cicn-
tle Lark , " w a s a real p l e a s u r e to 
h e a r . 
Mr. I lhys - l l ees Morgan, the t enor , 
i n t e r p r e t e d a di f f icul t p a r t w i t h case 
and l lnish. As Coun t Alinavivu. lie 
w a s dignified and cour t ly , a n d in 
disguise lie was a s compe l l . ng in 
h is s imula t ion of a t o t t e r i ng i n e b r i -
a t e and (lie nasa l ly i m p o r t a n t music 
t e ache r , a s in t h e role of the i m -
pass ioned lover . His voice w a s r ich 
ill qua l i ty of a wide range , and he 
me t t h e d e m a n d s of a llorid I ta l ian 
s ty le of mus i c w i t h ease and a s s u r -
ance . 
W i l l i a m Phi l l ips a s the ba rbe r , 
Figaro, was a f avo r i t e wil l i tile a u -
dience . l i e i n t e r p r e t e d t h e p a r t of 
t h e cap r i c ious and g ra sp ing b a r b c r 
w i l h ene rgy and gus to , l i e a lso gave 
the impress ion of be ing a seasoned 
ope ra t i c a r t i s t , s ince by his ease of 
m a n n e r and or ig ina l i ty of i n t e r p r e -
ta t ion. h e m a d e a f o r c e f u l p e r s o n -
ality and not only a c lown of t h e 
b a t h e r . In h is d i f f i cu l t a r i a in the 
l lrst scene , Mr. Phi l l ips won his a u -
d ience s imply by le t t ing t hem know 
in p la in w o r d s w h a t it was a l l a b o u t . 
Henri Scott , a s t h e mus i c mas t e r , 
w a s a t r i u m p h of d iabol ica l M a k e -
up. F u r n i s h i n g the bass lo Ihe e n -
semble a s well a s con t r a s t to the 
o t h e r c h a r a c t e r s , h is c x p r e s s v i e 
singing and flue ac t ing f u r n i s h e d 
m u c h of Ihe rea l comedy of the 
The World Moves On and Up 
Hole of W o m e n of C o n f e r e n c e 
i's Ko 
high 
Dr . ISarlo 
in eve ry w a y equa l lo III' 
s t a n d a r d s of t h e c o m p a n y as a 
whole . As an a c t o r lie was o u t -
s tanding . and w a s respons ib le fo r 
not a f ew of the a m u s i n g s i t ua t i ons 
d u r i n g Ihe evening, w h i c h showed a 
touch of or ig inal i ty . 
Howard C a r m e n played a t r ip le 
role in m i n o r p a r t s and d i s c h a r g e d 
them in a very c red i t ab le s ty le . 
Mention m u s t be made of t h e t ine 
ensemble s inging by Ihe e a s t a s a 
whole . T h e r e was neve r a p e r c e p t i -
ble h i tch in t h e p e r f o r m a n c e , and 
doubt less credi t f o r t ha t is d u e (o 
Mr. Louis A. Webb , p ianis t , w h o 
supp l i ed a mus ic ian ly a c c o m p a n i -
ment fo r Hie e n t i r e o p e r a , ami 
idayeil t h e o v e r t u r e in a plea.-ing 
manner on Ihe o rgan . 
V o l ? 
Honor is t h e key word a t t h e 
I ' n ive r s i ty of Virginia, w h e r e a c o -
ope ra t ive s t o r e is ope ra t ed w i t h no 
c le rks in c h a r g e — s t u d e n t s se rv ing 
themselves , r ing ing u p the i r own 
p u r c h a s e s ami mak ing Ihc i r own 
change . j»o s u p r e m e is Ihe spi r i t of 
h o n o r on (lie c a m p u s t h a t t h e r e lias 
been only o n e viola t ion of t h e r u l e 
s ince Ihe i n a u g u r a t i o n of Ihe sy s -
tem seve ra l yea r s ago. 
W e wonder h o w Ike " jews" down 
Ihe cash r eg i s t e r .—The P la insman . 
P r o p e r I 'm-u i i l ion 
W i f e (apologetical ly)—I look the 
rec ipe f o r Ibis cake r ig lu .ni l of 
t h e cook book. 
Husband ( t ac t fu l ly ,—You did 
iglil, da r l in ; 
een put ill. 
IOIIM 
P r e t t y h a n d k e r c h i e f s i n f ine l i n -
e n a n d b a t i s t e , l a c e t r i m m e d a n d 
h a n d - e m b r o i d e r e d — 
10c , 2 5 c , 3 9 c , 5 0 c , 7 9 c 
N e w s m a r t h a n d b a g s , s h e l l 
f r a m e a n d c l a s p , c o l o r s o f b l a c k , 
n a v y , b r o w n a n d b e i g e , $ 2 . 9 5 
q u a l i t y , s p e c i a l — 
9 8 C e n t s 
N e w p l e a t e d s c a r f s i n p r e t t y 
b l a c k a n d w h i t e d e s i g n s 
9 8 C e n t s 
C o l l a r a n d c u f f s e t s 
2 5 c , 4 8 c a n d 9 5 c 
B e a u t i f u l s c a r f s i n c h i f f o n a n d 
c r e p e , l o v e l y q u a l i t y , g o r g e o u s 
d e s i g n s — 
$ 2 . 9 5 a n d $ 3 . 9 5 
B e a u t i f u l f i n e g a u g e , s h e e r c h i f -
f o n a n d s e r v i c e w e i g h t h o s e , i n 
t h e m o s t w a n t e d h e e l s , a l l new-
s p r i n g s h a d e s — 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 3 5 , $ 1 . 5 0 , $ 1 . 9 5 , $ 2 . 4 8 
L a d i e s ' f u l l - f a s h i o n e d p u r e 
t h r e a d s i l k h o s e , p o i n t e d a n d 
F r e n c h p a n e l h e e l s , s p e c i a l — 
$ 1 . 0 0 
L a d i e s ' s i l k a n d w o o l s p o r t r i b 
h o s e , $ 1 . 0 0 q u a l i t y 
5 0 C e n t s 
N e w l o t o f G a l o s h e s , r u b b e r 
a n d t w e e d 
$ 1 . 4 8 , $ 1 . 8 5 , $ 1 . 9 5 
Ills of the word fu t i l i t 
iimy—I ilon't know j u s t 
it a n e x a m p l e of it \vi: 
: to t ickle a tu r l l e ' s bar 
Wil l i Ihe a r r i v a l in London of 
•legates f r o m women ' s o rgan iza -
t ions in t h r e e coun t r i e s , Ihe a t t i -
tude of t h e i r m e m b e r s was b r o u g h t 
lo t h e a t t e n t i o n of s eve ra l i m p o r t -
a n t m e m b e r s of the nava l con fe r 
T h e A m e r i c a n women ' s de le -
gat ion , on t h e i r visit to Ambassador 
>awes and S e c r e t a r y of S l a t e 
itimson, gave t h e m an o u t l i n e of 
m e m o r i a l w h i c h con ta ins t h e 
a t u r e s of 30,000 women . T h e 
n a t u r e s a r c those of off icers of 
o m e n ' s c lubs , w h o s e m e m b e r s h i p 
n u m b e r s a b o u t 0,000,000. T w o J a p a 
w o m e n b r o u g h t wi th t h e m an 
e n o r m o u s t r u n k wh ich holds a pe -
t i t ion b e a r i n g the s i g n a t u r e s of 
"",000 J a p a n e s e women . English 
w o m e n a r e a l so ac t ive ; a l a rnee t -
n g of t h e women ' s Liberal conven 
ng of the women ' s L ibera l Asso-
ia t ion. a r e so lu t ion w a s adop ted 
isking f o r " t h e d r a s t i c l imi ta t ion of 
•aval a r m a m e n t a s a s t ep t o w a r d 
t h e u l t i m a t e abandonmen t of all 
w e a p o n s of w a r . " 
X e u Pres iden t of Mexico 
E a r l y in F e b r u a r y Pascua l Ort iz 
l lub io a s s u m e s t h e role of p r e s i -
d e n t of Mexico. T h o u g h Ort iz I tubio 
is no t so we l l -known on this s ide 
of t h e Ilio Grande , h is p r e s t i g e 
sou th of t h e b o r d e r is ev idenced by 
Ihe f ac t t h a t h e was elected lo h is 
office by t h e g r e a t e s t popu l a r m a -
j o r i t y eve r g iven lo a c a n d i d a t e f o r 
p res iden t of Mexico. 
S e n o r Ort iz I tuhio will a s s u m e 
wi th his n e w office m a n y d i f f i cu l -
ties. T h e Mexican g o v e r n m e n t does 
noi r u n a s s m o o t h l y a s t h a t in o lder 
and e x p e r i e n c e d republ ics . T h e Mux 
of publ ic op in ion is gus ty and h e a d -
s t rong . T h e big p r o b l e m s c o n f r o n l -
ing h i m a r e t h e f u n d i n g of Mexico's 
fore ign deb t , Ihe s a t i s f a c t o r y d i s -
posi t ion of a h ighly c o n t r o v e r s i a l 
• ' labor code," a n d Ihe s e t t l e m e n t of 
a l ong- s l and ing d i spu t e o v e r t h e 
p a y m e n t to b e m a d e by Mexico to 
foreign l a n d o w n e r s w h o s e p r o p e r t y 
has been a p p r o p r i a t e d . 
Even w i t h these p e r p l e x i n g p r o b -
lems, it is bel ieved l ha t Ort iz l lub io 
is a m a n w h o can mee t Uie s i t u a -
tion. and w i t h h i m a t t h e h e l m . 
Mexico will p rogress t oward g r e a t -
(abi l i lv . 
h a v e n ' t t r e a t ed tliei 
And Ihe.v haven ' t 
at n igh l . 
Men l i r e of f a i l u r e 
t h e i r sighs 
le a i r of t h e i r 
T h e 
love- l ighted eye 
W h e n S h e Sinih-s 
W h y is il lha t if you call a gi 
k i t t en s h e s m i l e s ; whi le if yon 
h e r a c a t she ' s y o u r e n e m y f o r I 
l l r g r r l t a b l e Mis take 
"llow w a s il p o o r W i l l i a m s me t 
' e n d ? " 
"II" w e n t lo shoot h is w i f e and 
e |x>r f ish d idn ' t know Ihe gun 
isn't loaded." 
He finvr Proof 
W i f e — A r c all men as s tup id a s 
•Husband—No, my d e a r ; look nt all 
the bache lo r s t h e r e a r e . 
ve r s i l y shou ld h a v e selected its o r a -
tor by April 15. I n fo rma t ion c o n -
c e r n i n g t h e de ta i l s of t h e contes t 
iy be ob ta ined f r o m P. Caspa r 
Ha rvey , Contes t Di rec tor , Liber ty , 
Uiii 'cn Mar ie .\iiiioun<-iii|| 
»• second royal weddin.- of t h e 
• has been a n n o u n c e d foe Apr i l 
27. t h e d a l e on w h i c h P r i n c e s s II-
d a u g h t e r of Q u e e n Mar ie of 
inia, wil l m a r r y Coun t Alex-
l lochberg , t h e second son of 
t h e P r inces s of Pless . 
On F e b r u a r y 20, Ihe queen and 
e p r inces s will leave f o r Cairo, 
h e r e t hey will mee t t h e c o u n t , 
w h o in Ihe m e a n t i m e is v is i t ing h i s 
-da t ives in London. 
T h e wedding g i f t s w h i c h Ihe 
•r incess has a l r eady rece ived in-
ludc a d iamond r ing f r o m h e r flan-
ee a n d Ih edeed lo a c o u n t r y home 
ti Cotroceni f r o m P r i n c e Nicholas, 
' robab ly (he g o v e r n m e n t ' s g i f t , 
o n c o m i n g wh ich P r e m i e r Manui 
.ill c o n f e r wi th Queen Marie , will 
onsist of $2io.ocfl, | o m a k e t h e 
ir incess ' f o r t u n e to ta l $500,000 
T h e Pr incess I l eana , w h o is c o n -
idercd o n e of Ihe m o s t a t t r a c t i v e 
p r incesses in Europe , h a s o f l e n be -
fo re been said lo be engaged . I t w a s 
imored a t o n e t i m e t h a t Ihe 
of Wales w a s to m a r r y he r . 
More recent ly , h e r n a m e has been 
who le t h e t o w n w a s v e r y poor. 
T h e p o t t e r y round a t Mesa I louso .s 
fancy , deeo ra t cd , t h e c o r r u g a t e d 
type of d i shes . 
T h e I n d i a n s of Mesa H o m e w o r e 
very p c o r in wor ld ly good", f n f , in 
Ihe g r a v e s t h e r e is f o u n d very l i t -
t le . A f ew a r r o w h e a d s , a p iece o r 
t w o of t u r q u o i s e , p e r h a p s some 
h u n t i n g kn ives , o r a w a r c l u b c o m -
pr i se Ihe q u a n t i t y in m o s t g r aves . 
F r o m all indica t ions , Me«u House 
w a s t h e las t s l a n d of Ihe Pueblos , 
and o n e a u t h o r i t y gives t h e . h i . ! of 
i ts a b a n d o n m e n t a s 500-800 A. D. 
T h e Piu ' .es w e r e p r o b a b l y the w i n -
n e r s of t h e Moopa Valley, bu t 1'iey 
ill t u r n had lo g ive il u p !.> a Mor -
mon s e t t l e m e n t , s e n t b v J i r i gh i tn 
Young lo p l an t co t ton . Such is t h e 
f a t e of l ands ! 
IMcf l a l i un Inv i t e s H o o v e r to S o u t h 
Curtrfina 
G o v e r n o r J o h n G. R i c h a r d s or 
S o u t h Carol ina , G o v e r n o r O. Max 
t i a r d n c r of Nor th Caro l ina and 
G o v e r n o r l l o r ton o r T i i incss -w, 
a b o u t 20 p r o m i n e n t c i t i zen ; ot S o u t h 
and Nor th Carol ina a n d a s imi la r 
n u m b e r of s e n a t o r s and c o n g r e s s -
m e n vis i ted P re s iden t H o i v e r on 
"luirsrtay m o r n i n g al I? o 'clock to 
ry to p e r s u a d e h i m to b e p i e s e n : 
t ihe s e s q u i - c c n t e n n i a l ce leb ra t ion 
f Ihe Hal t l e of Knig 's Mouniair i ir. 
Sou th Carol ina , n e x t Oclober 7. 
T h e m e m b e r s of Ihe g r o u p w e r e 
p r e s e n t e d to t h e p re s iden t by R e p -
r e s e n t a t i v e Char l e s A. J o n a s of 
Nor th Caro l ina . 
T h e p r e s i d e n t s h o w e d t h e de le -
ga t ion a special f a v o r in r e c e i v i n g 
Hel l r a r e l y r ece ives de lega te 
now, d u e to (lie p r e s s u r e of of l i 
ial bus iness . T h e Tact l ha t h e i 
in te res ted enough in t h e ce l eb ra ' i o i 
mee t t h e g r o u p has led t h e cot.'-
I lee p l a n n i n g t h e e v e n t to bel ie v< 
I lie wil l a c c e p t t h e iuv i ta t ion . 
FEDERATION OF SOCIAL 
CLUBS IN SOCIAL HOUR 
l ius i i i r s s Meeting F o l l o w s H o u r of 
Pleus i i re In J o h n s o n Hal l 
T u e s d a y A f t e r n o o n 
T h e Fede ra t i on of Social Clubs 
met in the mus i c r o o m of J o h n s o n 
Hall T u e s d a y a f t e r n o o n a t S o 'clock. 
I le fore t h e bus ine s s o t t h e c l u b 
was c o m m e n c e d Dean S c u d d e r w a s 
hostess to t h e m e m b e r s d u r i n g au 
i n fo rma l .social h o u r , at w h i c h t i m e 
coffee ami s a n d w i c h e s w e r e s e rved . 
A l t e r th i s Georgia T o w n s e n d , a s 
c h a i r m a n or Ihe f e d e r a t i o n , p r e -
sided ove r Ihe mee t ing . T h e chief 
d i scuss ion of llie a f t e r n o o n w a s Ihe 
scholas t ic s t and ing of c l u b pledges . 
H e r e t o f o r e ( h e r e h a v e been no r e -
q u i r e m e n t s o r Ihe p ledges r rom an 
a c a d e m i c s t a n d p o i n t . Hy Ihe ru l i ng 
o r Ihe r ede ra t ion T u e s d a y a f t e r 
noon, a g i r l is r e q u i r e d to h a v e 
passed twe lve h o u r s or work b e f o r e 
she is el igible f o r m e m b e r s h i p in 
any social c l u b on Ihe c a m p u s . 
I I .EVKII ONE-ACT PI.AY 
HEIIEAltSAL I'll IIE GIVEN 
c o m e d y hy C h r i s t o p h e r Morle 
Masque r s G r o u p ncxl Tues i 
r>:30 in J o h n s o n Hall aud i to r i 
is fu l l of t h a t w h i m s i c a l liuiiu 
wh ich all of Mo,ley 's p lays ; 
h e h igh ly e n l e r -
A Good S t ree t F o r c e 
T h e S t r a n g e r — W h y do y o 
the pigs to r u n loose in y o u r : 
T h e Mayor o t Comavil le 
I hey keep Ihe g r a s s a n d we 
nt Ihe r o a d w a y s and l h a t g 
like a p p e a r a n c e . 
and 
TRADE WITH 
PIGGLY 
WIGGLY 
And Keep Your Money 
at Home 
Special 
—Values 
S C R A N T O N R U F F L E D 
C R I S S - C R O S S 
C U R T A I N S 
I v o r y C o l o r 
Now on Side Al 
$1.00 
Bass Furniture 
Company 
N E W IIOOKS FOR OLD 
T h e r e t i r i n g p r c s d i e n t of t h e N a -
•nal Associa t ion of Book P u b l i s h -
s, Mr. L ipp inco t t , l a m e n t e d lo h i s 
- w o r k e r s tha t , t hough in t e l l ec tua l 
p r o g r e s s is " speed ing up, i n t e r e s t in 
t h e g r ea t books of Ihe pas t is s h o w -
n g s igns of d y i n g ou t . " A book now 
las a s h o r t l i f e ; a n d w e r e it not f i r 
lie use of t h e c lass ics in schoo l s 
mid col leges, even t h e i r r e a p p e a r -
incc in new edi t ions wou ld not s u f -
tlcc to a t t r a c t p u r c h a s e r s . Yet l i -
b r a r y s ta t i s t i c s , i ssued r rom l i m e 
to t ime , s h o w a s u r p r i s i n g s t e a d y 
d e m a n d f o r t h e m . II m a y be t ha t 
the co l lec tors of sma l l l i b r a r i e s a r c 
m o r e i n t e r e s t ed in c o n t e m p o r a r y 
i rks of l i t e r a t u r e . B u t is i t nol 
a f a c t t h a t t hose w h o have m a n y 
she lves lo 1111 buy t h e f a m i l i a r vol -
u m e s w h i c h h a v e held t h e i r i n t e r -
est t h r o u g h y e a r s a n d c e n t u r i e s ? 
"P i lg r im ' s P r o g r e s s " is t h e w o r k 
se lec ted by Mr. L i p p i n c o t t to i l lus-
t r a t e h is po in t , l i e f e a r s l ha t in a n -
o t h e r d e c a d e B u n y a n ' s a l legory wil l 
b e " b u r i e d in obl ivion." T h a t may 
p rove t rue , if obl ivion b e unde r s tood 
to m e a n t h e pe r sonne l of school 
c lasses in Engl ish l i t e r a t u r e . Yet it 
is n o | p robab le l h a t t h e gene ra l c i r -
cu l a t i on of "P i lg r im ' s P rog re s s " wil l 
even then he app rec i ab ly less t han 
it lias been . B u n y a n ' s "great and 
m o v i n g s to ry , t hough w r i t t e n in 
s ly le and w i t h a v i ewpo in t w h i c h 
Ihe m a r c h of h u m a n l i fe has ror 
t h e m u l t i t u d e l e f t to o n e side, h a s 
EVERY DAY PRICES 
Listerine Tooth Paste 
Dr. West Tooth Paste 
RATTERREE DRUG STORE 
( D r u g s a t R e a s o n a b l e P r i c e s ) 
P h o n e 6 3 0 
. 1 9 c 
. 1 9 c 
CONFIDENCE 
The sound and steady 
growth of this institution is 
the best measure of the 
high confidence in which it 
is held. 
Our record of service, since 1885, over an ex-
tended period of years, is the firm foundation on 
which this confidence rests. 
THE NATIONAL UNION BANK 
"ABSOLUTELY S A F E " 
Capi ta l a n d S u r p l u s , $500,000.00 ••»•• 
connected w i t h t h a i of K i n g Boris ' 1 1 0 s l a e . »'»  
of Bulgar ia w o r l d - w i d e vogue because of 
T h e fami ly of Coun t H o c h h e r g i j j j , ' " ' T ' L ® f r C , i 8 i o n s 
c la ims (o be the only d e s c e n d a n t s o r 
Ihe Piast dynas ty , w h i c h r u l e d P o - e J e ' , ' , 
land r rom the n i n t h to t h e end o r ^ ? , ' f r P a t , 1 , a n " , s . , o f 
f o u r t e e n t h c e n t u r y . I t st i l l h a s ' L P L ,i- ° " - d m ? l h ° ' r " ? h l 
• upon t h e d i s c r i m i n a t i n g m o d e r n 
f e w , it is p robab le t h a t a h u n d r e d 
publ ic l i b r a r i a n s could r i se u p In 
•controvert h i m . 
T h e r e a r c some w r i t e r s of "c lass -
ics' w h o for v a r i o u s r easons a r e 
• of Ihe excava t ion is t h e f a c t ' r J ' W y . T " " v o 1 
11.. ' s i s w r i t i n g of a stilt- per iod . n s T r o l -
s t a l e s in Po land . 
A New " L o s t Ci ty" 
T h e n e w "lost c i t y " of Nevada is 
t h e excava t ion of t h e Mesa House 
I luin, n e a r Over ton. A s t r i k ing f e a -
ins c lea r ly s h o w t h a i the I.' 
"Chios w h o inhab i ted it w e r e & f o e ' ' h ° y hav° ! i , , l e a U r a < -
rooL'i.f to I.'.y b y h l l l n a n f o c s I t , o n f o r a n "8<* Which p r e f e r s I. 
ident ly w a s t h e l a s t I™-1'! i ! ? 0 # 0 " T " fl?,tion' Y " " " 1 . . I mic l l tv rcw w h o will ennli . . . . . . I. 
Mesa House 
s l and or Ihose Ind ians in t h e Moopa , „ . „ „ „ 
Valley be fo re t hey w e n t on into Ar i - I f " ! ? 3 , , , ' , " ° " S C a l A l l i n , i -
'-ona o r Ulah . T h e house s , o r r a t h e r a " d ' ' ' rAn k < '*7' n f 1 1 , 0 
t h e ru ins of houses , h e r e s h o w a ™ •• • W " " ' " 
for t i f ica t ion. T h e h u t s w e r e bui l t ! a y s P ! i , o n ' 1 
in a rough c i rc le w i t h t h r e e n a r - , ' r ' * " ° " " a ! , ; , r c c i a l , l e < 
r o w gates, i n ract, i t w a s a "wal led " o l ' " ? a f . w ' d c a s , h a l e i ' 1 ' " " 
town." I t is on lop o r a b a r r e n I T . r , p . p ! c . s u r r o u n d s S i n -
mesa . h igh above t h e s u r r o u n d i n g book 's l i f e Lewis ' la tes t , n u l Ihe tes t o r a 
i r i e r y e a r s : and each n l r v . T h e roodstuffs , w a t e r , fue l 
I mos t or Ihe b u i l d i n g m a t e r i a l ™ r ' !"'»> 
had lo be carr ied u p Ihe s t e e p sides | f o n f d c s - h o u s a n d s of vo lumes 
of the mesa f r o m t h e lowlands a b o u t ' r a s . h " h 1 c a p ' , , 
the town. | l r " I C s c " o o l s and colleges did nol 
How u n c o m f o r t a b l e a n d how in- l r . ' ! ' " , i r o a c i u a i n t a n c c w i t h s t a n d a r d 
convenien t m u s t t h a t vi l lage h a v e 
beenl Kui how ideal in t i m e of 
w a r l T h e y could see t o r miles 
each di rect ion r rom t h e h e i g h t s o r 
the Mesa. One th ing t h a t b e a r s out 
t h e supposi t ion o t t h e w a r t i m e c h a r -
a c t e r o r Ihe Mesa H o u s e is t h e g r e a t 
n u m b e r of f igh t ing i m p l e m e n t s 
found the re . 
T h e housewives of Mesa House 
[were beau ty - lov ing , t h o u g h as a 
l i t e r a t u r e Ihey wou ld not he e d u -
ca t iona l ins t i tu t ions . And if t hey 
w e r e not , t h e r e would , in t ime, he 
no read ing a t al l .—New York T i m e s . 
A Sad, Sad S t o r y 
" W h y so downcas t , o ld m a n ? " 
"Well , I p u t an ad in a m a t r i -
monial p a p e r a s a joke ." 
" T h a t docsnU sound sad." 
" B u t m y gi r l a n s w e r e d i t ." 
Evening 
Dresses 
l a t e s t S h a d e s a n d 
S t y l e s 
— N e w S i l h o u e t t e 
— L o n g S k i r t s 
W o n d e r f u l s h a d e s o f 
N i l e G r e e n 
P e a c h 
S h e l l P i n k 
L a v e n d a r 
A p p l e G r e e n 
F l e s h 
Y o u s h o u l d s e e t h e s e g o r g e o u s d r e s s e s t o 
a p p r e c i a t e t h e i r b e a u t y a n d d e l i c a t e c h a r m 
